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Foto Infotmatión El soMaílft de Ñápeles
La subida fléf
^  A le  tei:®iaaoión drtoáae k a  gua-Pi-gj íAMetbH^ rsgi>t«« óa psTisdwcíer,.iÍlos« diílüiw» •”¥“***t.1  OM » i» ia «  a» **a ?  y w ,  « a  am-bawo.Bo i í  to lla *  ‘ A» p '* *•“I f s i a  ri»c>H. o»a* ¡.asMo « p a r»«a ooaWaiío Ae e l pii®e» PW» to -'  Baa inSeligíBoU meioj! ptotoE|«¿ la . piiiBW ? “ <> •* ®’ ’''*“ ?>Bieííei_,e.»f % ,. ̂  ■ g.Qi(iRi$idad: 'Dlá«r«spOBai9£di; • “  vOl'> I ■ '«.■’i.-'toAjy faede que él qsgUtk a*:«f m-,.:- . í  . iPero I» actual coaU^s^a P^|aéü|éw»ao« y cwRfitei’ss quo; ap*r?®a.“ ®todo lo floeoeida hasta aboca y  qaé ua* cea de «lia algo cxcepoioaal, aaormai, úiiaOeHa y  e ia ü a  lalaoba d ig  terrible Iíbcád& iatre  púeblo« q«« s«
«e han ido édqáiriéado ooéípo Sdraated«»afroU0, debido,princípaimente, a i á op d Ó R  gbr Ale«»»i» de íaaume- ablw» T^étodo» de guerra que Uo. tle- aeu preosdoate y qu#, tasto ep la plástica eoaio ea teoría, ha»e« lo« pueblos contifs quienes íbaa dUkgldoá úaa píeíúsáá y JusÉtei^S repro- baolóa m.os&h
preciop4'W a sé Ik íO li'ío f altóillirltiecfi* con h  m n ,  N i el Gloíüfrii»(toje, al U  Ja n ts i& |ub»ílí'teBdff^-J|it‘ isdie , pue^® 5íup®*̂ i? q ^  ®]| É!®̂ > Í®i bstlfi'*cadaáiieaí*'» «« ’í^ékda «pío «á M*l«éa, 
Y  daciújú? Itiusdicsdaraeate, pos que •demás del trigo que «é está impei^ftn- do do U  Arg*»tla», hay maclio acepa- «adó y sléáoeaidb? y ea pe«|»ectÍY?í uaa »b"?dintí»im k oosseba de ese ee- resl, en España. „ j, -íáO que ©obrffé «a qU© G«dla se qoieSe impdñéc al méUof saerifflib» sn 'e«ts« drs'iniltaniiia»cío de las oíases pobíé* V P®»® puaiea-_____ I. y-tes. Ma Sí® quiere ceder lo más mínimode sus m aa lUror^Fauiao •« gaai:u*ii «»VI*,bisu|Síar colectivo y do la traaqttáuu«a |  g^figiente hasta la próxima r9
Bes, f  de éSa modo se esseás Umbiéa al pueblo que salirse de las by«s ei el camino má« expedito pára satisfsaer eus deseos,Él Ayüntamiéató ao aéiertS'S resol­ver el problema de! pan y ao creo que «éa tan dilídi k  ailuolób; péro ipe pa- r<̂ .co. ..q®®' i'dli Aañdtés édUsil "t'einea ftbor^ar el pvaHcms» porque a© exli- tieado usa Verdadera mayork  ̂defCQa- #aa del baei deaerUpSSo ¿a Utíblqaieff empresa de importaicla que aoometaa. |üoa da las loincioaes, la más fácil < 
y  hacedera, seria la mUaioipaliiacióa de la paQfdsrll* Is ts  spedidi  ̂ pedia iievarse a eabo fácilmeate y  da diveir< «SI formas. Fróxlmo está a llegar a sueitco /puerto'üulíárg^^ ttfgo;•i de|a i®|l 4o8^Í®*tw to«eÍsd«»» hay para surtir do pa» a I» poblaolóa du- rauté volate días, y »l deja las dos mil toneladas que se dosa», habrá para treinta diafj coa ese trk o  y  si que tie- o int vonid la uarma mvUi puede
materialmente imposible y  hubo qqé ceder.Pero el repliegue se hlzu del modo más peifé'qtp, con lentitud y  método, sin amontonarse, sin perder un solo i instante el contacto con las unidades vecinas. En ningUn momsnto se ha visto entre las tropas francesas e ia- ¿ glcsas esos «daros»' que se produjeron i como es sabido en Marzo último y  I que absorvieron, para «cubrirlos», los | primeros refuerzos que llegaron del | campo de baraUa, Itfoy las vías de acceso están comple | tamente desembarazadas de obstácu- | los} no es preciso emplear las reservas 3 que lleguen en «llenar huecos», sino i en reforzar la linea, perfectamente! soldada, y , por consiguiente, la sitúa- |  ción es más favorable. Claro es que las | contingencias de la guerrá no permi- | ten nunca hacer cábalás positivas por i las modiñcacÍQns.s a que están expues- |  to  ̂ siempre los combatientes, pero, I  por hoy, y  esto es indudáblé, nuestra ^
P « e « !^  V d .  i n m u n i z a r s e  ir oua*ap p a r  m e d i a  d e  i n h a l a c i a n e áP r e c i e  d e l  fn a s e o s  I p e s e t af  a r m a id a  á e  F - lla a * e l« Í » e P O - - 'C o m p a ñ ía , 5 7P u e r t a  M u e v a -—- M á l a g a .S A X .G N  X U V K l . A U K Hnoihí
puóí do otras, gum!C»e „ .. íiril o deilcadé. Las idá^» y  doctrinas SO íteal^  W  Alamaul*,. oon olpi«mu tto f«»do y  dáaoeradp, b!í» Or,eaáN> uu* maaoha «sfbra «a ctráeter q^® ao pao- desee borradlft ®a un día. Múclío, •t cíceto, dspende d« la aclítud qáé Sdop- tea los Rliaios; poro dado qa« los ele- ¿jaues «ou Io3 éesponsebka dé voros :!*iedpeUos, los ráayetto m m f-  
I T c ^ t i h :  «̂ í» «sá* objóto q ^ fV d e  L í “  « o  .  sn . I a ; ? b f  W W r i'to ^ '.jMta a í q a .  allM  •»«*B9S, meuHuta un e*»bío î *̂ *®*̂rioriasdopar «cfco* posmvos, el oaOriao puta la íeanadsoíó* d é r s k  doaui coa «US onémigoaí deípuei aa la giterw. .L m  Impoetaatss rsvélácioses |pri*«lpa Llchnfw»lc/ devonJ«goW i y | áe! D ^ Mahioa, ttcábt» dé ppoeat ó# |  gssn cambio aa lá ijiltaaoió». Y« ao ea |  posible disbqtáe qué p«í«, o grupo de |  pusfs, es ól respoáiafale d« I« I
o imhre ouáS do ellos descansa la oulpa- 
M é i> é  >príafilp*l íeípactó do ítt  ̂ c^í- ;■ ,geapit Peraoaaj.#s alemañ^S dé lílte ck-;--tiííEgoriá'-'haa su-miaiéte^o d^tos tooon- tebvdstlblea, domoafeáado í& fféspdasa- bilidad de los impe400 6éktr»Jes
pública.Las hariaas se voádea a o2 pesetas los 100 kilos y , por Oonsigoienté, el pSU tioa» qu« expoidoréa en k «  taho­nas a 60 aéatimoá él kUdirámb,Bio de las seistobla» regaladoeas «s  ̂teblecid^s para veedor el pea a 55 cóa- tlmo», ea naa medida que eaal no ra- snélvá Bada. Y a  «abemos- el resultado y la efioaoia de esa» tabla»* Puéden «ar- vir de ejamplo las cálableddas para la del pescado. Serán po«á»» conta- dé», bS persoüa» que puedan «ttrtirse «m •»&» tftbLs. l« to  es una filfa para salir del paso f  aparentar qué se hace algo»Todo So que ííó sea veader el paá a 55 cétttlinos oa Ies íahouas, es djqay ^  |
eoleiseiófi.  ̂  ̂ , .Petes bisa, hágase el Ayantamleato cargo a® esos trfgoi; forme un liadioa- to de pánéderoB que gfifantice la ela- boradóa y aatioipe el vrior de ías b&riuKi, oosclérté coa loi lAbrio îítes la elaboracióa de óítes, y estOVque es tan soneiilo, »l hace con buená volun­tad, resolvería el oorflícío dal paa. Dispense usted, señor Director, la molestila que ¡e ocasiono, y maade a »u «{«oKsitno aáaigo q, e. r. » . /• de Somo ’ 
devilla.P. D .—Si a alguien lo pareo a mal I este iolusifia, que'éó otra mejor.»
situación se halla en buenas condicio­nes pura poder detener primsro y ha­cer retroceder más tarde a los alema­nes: S antiago D ümollet. Frente francés 29 de Mayo.
Hoy Jueves do* graudas seccione» *  U* 9 y li2 y 10 y  3,4 di E X IT O  vérdadero de s o u p t D i E U '.halles de fantasía de salón,E X IT O  iadíacutible 0 . o o i v n i M i C i u i i ^ ^notable cancionir*ta.E X IT O  — E X IT O  D S  :M Á K y  r a i ^ u N ig e íi4 *^í8ía itaio española.P - é s I - é n  P l á t o á - ,  3  p i n - . - B u l — ,  l . - e e u e p B l ,  0*8®M «lÜ Aid'l|ut Ae P I L á B  JK Í .Ó N S O , notebiiÍBima bsiiurlna. én breve, grfep acoatccljaiéato: M s  H A R M 3 S , colosal pareja de balice. Gráa Gafé y N «vería, preieatesdo diariimenta variados helados.
peoelracWiti múlua.»* obs8t\'»veti lo».es0rtíQ» áel ttealRO P Ááé ras refiero-Anglê spxñol» en Londre»
,  . . . .  AL MAR6EH ÍE  lA  OFESSIVAe»Lad»lo»a d« díeho srtleuío, |  C t t i l i i U r r e l E t e f l t a p r o p o r d S BE l resultodo de todo él «scsroio de esto* dlsf, de todo él jaleo qu« w ha produoído ©atea la Sén%& de «ub*wt¡en- olas, el Gaberaador y los hetSáeros, fea sido que é«to« «o han i»Udo coa suS nropóriíiO*, han ooatoí«í^® de elevar ®1 éraaíg éé !*« feáfSn**f pfO“ ánoiendo así el mayor eeste dél pa»E i Vesdadérameaté kmeátablé y esoaadBloae que tes »»euenferea medioí de impedir que el trust de bariaeses eleva d» «se predio do ia» feariuas, oaando se «abartU© hay grandes caatldsdee de trigopréctes quéjiía  dé|*^ M  coBtun«zaaora*r permStterea qua ]«» harÍBOs, y , por to P*®» ®Jgáraa fil preoío exorbitante aotuai*En Málaga ha producido poaosa y desígradabié impresión el giro qué
J ( j u ( o n h a o ( t e
(De nuestro redactor especial)Dasde que se inició la ofensiva dsl 21 de Marzo, estamos asistiendo, sobre todo y al menos por momento, a una batalla de infantería. L a  sorpresa, que ha sido el factor principal del éxito iüomentánéb de la actual ofeusiva, no ha permitido a fos alemanes transpor­tar al frente de ataque todo su mate­rial de artillería, Acuciados por el a'áa dp llevsr hacia adelanté y todo lo más rápidamente posible sus masas de in­fantería, no fian podido traqr sus ca­ñones má? acá del Aisne. Las baterías se halíaa interceptadas por el curso de gst§ río. que no es vadeablemás que pór varios puntos, fácilmente vulne- fábles por las bombas de los aviado-Para darse cuenta exacta ds la sl-J J J ka íSaffiH B ¿Btfi fifiuotoi fubíffudo I  tuacíón actual y  presumir jaiciosa- éoftba , , ,  -  ̂ I  m@ate el descnvolvlmieatode los acoa-• 60 cÓntÍMos ol kilo Go^pAii.  ̂  ̂ g  teeim entos en curso, conviene no es-* • *  tab ecer una comparación absolutaN ituM los «SperáTqu» ^ebss E6v^ I  Cuaa^o el hambre sa sguaiée __ ___________________terioaes modifid[úgá S ŝs1b1«nae¿8Q ^  veremos lo qu» oostr» y  1*« medida» |  hoy y lasque hoshallábapufeto de vkte M  pueblo »temán s*®*- adopten iás nutotidadea que po h*»  ̂pBOÍb a los ptíses ¿a !a Enteate; au »?g- |  avíter es» »!z» injustificadá d*l ]»ífíc¿5« éS» ss  raaUdaS,8ttüfiiouÍ9men- | te hendo p^r* operag é&éi una re va* ^
entre las condiciones en que nos en I contramos  q n  ll  a f  « n s  al comenzar ia ofensiva del 21 de
Haca aaol días celebróse en Kingés Oolla • gae (ÜnfverüiJed de Londres) la primera rea- nlón oñc'al y pública déla sociedad Angio- Eípañoia, creada reclentenien e para protao- ver y fomentar las reFadones sociales, Inte* lecluales y cosaerdsJes entre eUmpeiio bri­tánico, É*r.aíla y la» República» Surainarlca- Bt». '■La idea de cr» ar e»íe organismo nado en 1913, al soleusífizarse en Inglaterra el tercea- tenarfo cervantino y sh&kfispeífano. U.ios Ctantos probPraferea ingleses, hispanófilos sinceros y eníus asta*, comenzaron entonces a trabijar en la obra que ahora ac^hs da Ineugurerae oflclaloienta. Uesde el oriiner momento aaco?ii»afon en toda? las esferas el apoyo y ia simpatía inftlípenaab e* para el buen éxito dala empresa. Poitico«s- Hte»»* tos, hombres d» plsnela» artistas, comercien- tea y eserltófes británicos prestáronle »u beneplácito y le ayudaron en la medida de su» fuerzas, mientras que los españole» resi­dentes en Inglaterra, a»i qomo los que en España o palas Repúblicas Suranterfeana» tuvieron cbnoclralento de la Idea, daban fguelmente su apoyo a lé obra que tantea ventajas ha de reportar a los tgtcirese» co- Qltíñcs, 'La jiunia Directiva da Fa Sociedad está pre«idld» por el Eterno- Sr. D. A fpnio Me- rry de Va!, Embí jador de España «a Lon­dres, y por 8ir Arihar Hâ dingê  Bmbijadór de la Gran Brelaña en Madrid. L̂ord Glais- conner praslae el Comi.é Económico y el profesor Flízmaurice Kelly el Oom’tá Lhefé- I; tío y de Instrucción» Eli profetor Gollanc* éi. g- el secretarlo de la sociedad̂  ^Bn la sesión inaugural, el B.nba)ador de | Es|:añB, sefior Merry del Val, pronunció un g eioesente discurso, haciendo comprender a j  t  todos los presentes el alto significado del ¿¡ acto que se e¡vteba celebrando. Detalló loŝ  ; objétívos de lo Sociedad, hadando notar qué i boq idénticos u ios débsres dal cargo qué | ocupa' representarído a Es^efla ea Ingléterrei | f  es decir, el fornato y manteniciiento de las | i  buena» relaclonds entre anbos países. Las ?
Afeérícé'dvií Síít»-. .....Ei señor Merry da Val f Jé ifftarríiiupfdo várifis vecés por los aplauso*,' y él. final de su discurso la numérdsa y escogida coacu- terncia te ovacionó datante largo rato, SeguMaménte, e! conocido hispanófilo pro­fesor Pazmeutlcé K^ttv leyó «na tntereaan-
Teatro Viíal-Aza¡Q?aü acoAtccimiilfitcí
í ejercida por nuestros aufores dramáHcos so­bre lálítéfatufa teáírúl fígiésa. Demostró las relariodea que haa existido' entra Ips dpa teetfos désde «La Tragl Oomsdlá dé Calixto y Melibea», hqsta lo» tlempós actuales* te'?: mentando que el drama modarno est añol no sea tan coijccida en Inglaterra corpo deblgr». s'érlo. ‘i‘¿rmlnó expresando el desea do que* dóá»d có'nséciiéífcii déla fostósclón ds la So- cledéd Angio-fispañóla, él púbdeo de Lon ■ drés llegue en breve a apreciar las obras dé lenavente. Xinares RIvas, Martines Sierra y las demás figuras salientes de nuestra nio- denja literatura d ? aiTsátf «a, í D3»oué.s «I profesor Gpllnncz, secretarlo áe te ióctedad/hizo û o dé I f  pa'abra Insls- . tiendo en la finalidad práctica y de aite im- • portañeiá dal organismo que can tanto éxito , se estaba Ifiaygpirandp, y áauñeiandó para fechas éérwBá» Óttáí»’dos Gortfsrehcms tna intér^ante» como hi que: acabatdoé de ésr*-.  ̂: char: una, a cargo de Ramiro de S*re¿ta. so - ' hre «La influencia de Don G-tííote én E»pa* |  ña» y la otra por é* prefesor K^r, cuyo asun-1 , to RQ ha.sldol^'do aún. " í
l Dé iál iht^ há comenzado Ip vida da «na |  aodednd^^^ptanto ha dé éóhtrlbuir a eatte-i í charlos^^iqqa unen atlmpérlp brlíánico |  ^con W i^■ y wRápúbHcás la América |í'deládfv ' If- ' M. F . DE G uevara |
Hoy Leves, afiíüieo!Do*' éxtcaordíaáris* «■¡‘¿tífOHez,''» Ja i 9 jf-imédla y 10 V cabríos de Iíí wocÍk^  ' ' Programa: Dsepadida de F b»©sI M ncl M es*sfS, éotebl:»* da,íbla? eóttiicoz.Exito giandioa» Mtati L a  @11- b a in it a i  .vilipenda bt^ílrim  ̂ ú i  sires rogioisa-áís.'D e s p e d í d e  Saisfiril M a íz , bo- tftbllísifsi  ̂ oanzoasíisiñ .-ííedijcc-.a del pútiVíco mislsguíñ*:?.'Pícelo* para crA» nr-tciér,: Buíaca^1 50 peseta*.—Qttiíssei 20 céaLmos,• Noí&: Maúu’a- --«ebut d« la«5 sugesiti- V88 artistas i*e8^ÉJ (IsT í̂zarln») y C o »  l a m b i a  (canzoastisf»).
■tembS't.á al psedo Véset?. no fis te^htm'Oéí
Londres, Mayó de 1918 BaffttggaáBwaiíaajftÉn el íiobierno civil
%
i
tooióo oomplela. Y  í s f  tíéVOlUéíóa de-bv coméaihir máaitestáaápsé ea tes |  OÍfflulos iuteteofiuateSf oMíce' lo f jéf«« I  n'edói goíteAos. Es esta |  úhiií^éAVmh áé ■■cófeteisBéi»; S» smor | hascr pn«slo a pruetsaj te* f  jg ai«man«s »ífil qí4® I**? cofipsé. P^?*telo -i , ifj ipdp áopeaidtrFáé qüa . í». í ,  , l^«vfidiis?i fií'Etyaad'O »a k  bá- v teSt* iuBííci» «1 pesp «« te* ’ î̂ fBivóí: S#í ■ pofV#ftíc de Aíé” í;ÉcCldtó' Mlííteítete. |  íasímfHnléicAjriCíífeS'áB sxte- ■* Mí hombres ZftOíiOStíaSflgepaF, eó^<3Íai*a:3- | ite»í^hóifc.hrs» q'é» h&ít v i’ri^? éi'gte»' | do», 8i sa qoiéi^é, poí Itfs póríllóos «te-
**♦ £ vocar resultados análogos, la sitttaeiá» |  g-ó'^spélioía a j propone aumañtef Jas fací . f  defiere profundamente en ventajanues- 1  lídsófes pera loícsiudÍBafes eso yU m i  a En Marzo, fué preciso rea izar en f  seosos da adquirir fnatrucc.óii en la Qmn,S r . D . J « é  C i a t ó . .  I  L ” ” í  18 t ó L d  de accWn i n - 1 « « - * '  * * 'Mí ai^rirffuido amigo: Vo»go leyes- ;? dispensable, bajo el peligro de aMí «ísMegUiOO p».,«í,i«s ana violenta de cuantas amenazas hemosá s  eos ««»/«“ ’* •  ’ “ !  í  IS r id o y  mientras que elene-niío provie»® cuantas yenfsVÓE dsíi 5.baifat»iriiet\lfO dé te* subsis l® cfrecía nuestra situacida. Viot«»cte». a * . * iieiatamentereplegados de sus posícijYd caá téaomos BES áotoridad gs»* |  ngs y  a i^ sá r déf valor íudlviduai de bezuEitiv» que parccé^ P®* ¿ sus so f^ d ós, los ejércitos británicostea dteses- m á íe . y. pr,o!»%te, que «cm t rcflíiían hacia la retaguardia, mient l»a vloÚrn»» más 4ÍF«oto« á» estoéste- |  qnent^plroá íbumos^h»cia adetente áo aroo“ r t . «  obsiácutpp hado».
Rreteña, créenlo cátsJras especlBle» en las tonivífíldades Ingieya-í, org-.nlzando cursos t  y conferencias piávtica» que les permitanÍ  comprendér y a»iin.lar te bríllfinte civiliza- Cfón’de log’aterra«Pera qué f7áteohra »ea completa», dijo I  ei Eí>b:Jsdor, «deberá alcanzsr no sólo el I  )fntfircan,blo ó-3 protea r̂é» Y .estuólantes en- f  t¥Ha»,qo»n«c5nní*s, sln'ftambFéñ a todo lo ' coRcĉ rsiente a l.ú resícjanc a en' España da V lo» súbdito» británico» qaa óoséan ahondar en'a rica mh a que presentan los archivos . f e  eípañolés, fa Uteratufa esí,a ;ola, tes Institu- iiaoa, V leyes y costumbres , de E»paHaV Qo-j T Ü « iÍ '̂'(¥ éé Stíéák’ ñéitot'IA I  Sobré loS;Cá5»iupS destruido^ iippldie |  Tresponditndó a é*o» qenteqí», dtharán estahtecerss otra» en Inglaterra que began más fácil él camino pas a lo» estódtentes espsño-
E l  t r i g o  a r g é f s t i n o
')E Stos Balgís co manteó ayns* a lo* paríodistfti, qae h-*bte antategeama áal Comtesrio ^geasfal, da ' AbAütaciíateuíos, pásHaipáadolo qua del oargíimaato d@ trigo afgeaiiíiO qua ooadnon el vapor «Cabo Moaor», so destlnea a M Stega 1.468 toneladas.D 3 asta cantidad se daduciráa 200 ' que, cosajgaadaa a Ío» «añores Gud® y BAudtáí, hna da remlíks» a Algsc^yaé I pAra abaataoloiieoto dal Oampo do G.L 
1 braltar,f Los oltedos aeiorto dirán la carfcjfi- OAs-üû í íioceaaria dél deaUoo da esa su- ' mt .1 s toáslÉidsa de trigo,•i SI vapos 88 ésperédo ea núeatró i puWto oí día 8 da! corsianto.I A^í sa lo «áttiaiió ayer &1 Gorhe^na-I dor el oonsigoatarío dél boque, Señor I Echévsncríe,F«ra impédis qu» !áS feariaé» ¡ t̂océ- déntas dé la moltni á̂óíáif dél Cr^o a?-
pao vau'iedode 65 .:éatííttos.
■’UiíaGta»TíS-á p.at?oao« CRrfeos«‘íO« f teÍSaE*t?a al Gibaran lor, psís. h »b'2v''‘a -'.’s I tlones reiaoion«i<iag con f - -v ds ̂ tesdiferaaolaa que h?" <.-g, '•-•Jra  ̂ ¡os obreros y «q-aáíleif.I T í Jibiéa esíiavo sa -a di'i daí te primara sutoiidai gub^toís-'V», uaa I oomisiófl de Vitciuos d-'í elI Glfasado, p8?a hsibteíls díi firms^oaI qua se d eíesvusm  te odmki^írscióa 
f munlcipai dé dteho que ao •«I todo lo áíáteísa quo dabkrs.I E l «efeor S a3S saanitesitó a Jo'? OiUSCite I filsasdo» que se ÍHfiriUsxte í'tel 
\  L a s  lso8*Z^Siseas
i  Üa’i.ií Iji 2!̂ Hfnoa dil díPpscfro d<¡(l G«?- ' 'bsE-r’-'-.-íoí-, K« díipoK.í'4 a na-■ miiió.» da Vendaloséít da írutí-i y htiíte- iiz«a.lateSft'-gsdOT pOK loü r? >Oífcíí2Si• áei cbj«ío de te vteíts, q,7.« ?h&a> a lAaa6Btetf>̂  ê ,̂ oVíñ:'f--íev'~e de 
®SCAntej3S5 't?3̂‘pof:ísdó :í qu-2 i'© Yseña fea-5tea?1-3.í.xímmo da dajtei? iaabíiBSa- cHa 1,5, piaau., Lie íofxi«';«'.is, to»fio so lo ¡teVéa ÍB«tf̂  Ae MáiSige.fís^ávlito que squá i o ja l v«i a *u cuAfttyr«i'̂ s ;>« í'ví jcí yal jjfííbi'e ccsiguüi'sLr que I-j  psí,£i> uai, rayo.
Ircrióa que vípa« a explíoaral tlfsspa IftF vetdadeiFft vnsó» do . HPAsiti‘ ^baridsáet qos» sevfeést iá-ásáíte*j^B'e»r íf h i  ítoeésififeá^étp1ía«ble«fxousa. A: w?Ü Íbéá'o«pltaaB«r el «ovláloato. que 
]y 0 l0 ^ \ b i.\ íst»  sólida garaariia da
géutino salgs fuera dé Málaga, té édop- lairán tei ihedfelis neciésariás.
ensrgia infiriéBté I  tras reservas. L a  prueba está, en W  ^ —-------------   ̂ .n ' ^ r n í K ^ í o - S T á »  1«  e * ú - 1 "
Átd‘ ¡ 1 r u . I1 j¡®~ „  _ ^  ¡a  tas»; Jf *Í íoé fea- t  Hoy se h a ^ t é  nfe|vál!teift« » P^®‘ I  ahogadosv yo estodleba te hlstorte <te te H-á(te pOK ooms>riiriotes.sngrO», r  trfg® - I ¿  qI pj.¿. I  l3ĵ  ei\eroismo dé ,nuestec«- ■* - r i n a g o a ® » e  « ? a  violencia con que se lanzaron a l |  señor Merry del Val», «ns^teraá taaíei nd |,tteaTo ai|li^HiSo Bufeor B Arténcof pr«-rio áa  te» hoiT^sS, aiaau« las masas iSeimanas y el núme- j  atención como el ^ d o ^ ^ ^ ^ l d ^ a d -  | Bliaflta a»I gremio da pj^aderoB donÍ M t o w p .»  ‘:to * '• '“ •” ? | r o § ^ é d a s T o % o ^  MÉ«»í9 R » m H  i S « t l * í = « w« „  o ..U g .a o ., T « d .d  l o | « ^ a  s»|oner . M % t e U M . ,que dices. < I  I nlcaclóa que testo eloglaraov feóy nosotros, | raa gara la vahiía d» p»* A 56 céntimos,Lo* panatlefoé fea* sáltsaú taumve* i: G la d e lo sa sa !ta B tí^ ^ ta L m a n e -a  n^ |  |  cojiigyja^ ¡q «oordadopos te Jusita
L a s  t a i f a s  p s g u l a d o p s sD.jo al Gobernador que le h«bka vi-
■ o e í ' ^ S e ^ l ^ n i t o y é i  P»»W vím - | S d < T i a ^ s ^ ^P . a- «yOí a seseato céaÍñ®o«»D8 f  franceses* han teni<fo qĵ ic .uchar.-**«de
'̂7:1’-̂-?;) PBfcaiodo quedan jncuiBpiWa*,coiiTa ai?pa. « .^ w aoi o s »»» j ®»“® j  íe«es 1 dísposloio-^ ; p u e d a  MlotebtMBO dentro j mayor Impunidad, leyes y
con.ra séis u ocho, Gomo is  nuligral, cu estas condiciones la resistencia era tas doltiréáiaoresionss, te^o de ttetf Taf^ i provlfidal da Bobstettacias. obiervacFóq, que los pqníao en estrecho i '  - -gentactó con las ideas literarias y artísticas | .obiervadss por e'Io» en otres necione»; y tía  \ dos boUeheros hsa inslaiado pas,«s|ô -í;
Notas municipalesL ^ s pégtalacfapas, Han empt2?do a fu^cianar laoi teblas reguladoras para la venía de nain a 55 eéñtlMoh el kÜcgVamo. eetabtemdañ en lo* tarreados tía Alonso XII, df gunlUas y Ssa Pedro Aicáatera, Par-; que SáRitado, C sia  d« sogoíto tíe te Explinads de !s Estación y local toado frente al a  dio de las ds ios pobres.Además á í  esos puesto», boy ae e x ­penderá pan a 56 céníimoi, en la calle del Cánsen 107, Carpera de Capuchi­nos 34 y Ribera del Qiiadii nedina.E l  p u e n t e  d s  l a  A u p 'o p aEi alctidf) varios concejales y eL
m
Página.
Sfqu?!-fíC(o s;-nir)fdpgJ, visííarcn gyer gliñg'üdíró j=.k de ís División HiíráíS'fcs dsrSíií ds' E ‘p£ñ», doís R¿r;̂ 6n Dbz Pste>áí:;.', e’:.-5j<vgií2o de foEfnular d proy ccio de ?ji?i kii v̂o pu«nte sob?s eí Gü?.u;-.4;:í0Cfn>', 3 ñ& d« caiHbkr inípre-- iiop.f« íí’brj ilire/sos S5UÍIÍ03 ¡relSitívos 
ñ dk’ho proj^eto. D a t e sSi 5< ñu-r B'Sí.+Haoo hg l^ígresado dsl ^ri^uíkcio d'Dsíos datos,ráfcfentes aja itíima e.ü :q?ííí ¿e süsalniítraa ¿¡I público Jsá ggiíís á'¿-l 7?.Csí®dncto da San Telmo,' ■ E tím  Ú».to& iois eaífegsrá .:ei..aíciíde gl ásiJiútsdo don Mddeaío-Eicobair 'pg'ra:’ Qup. ccnJí'úc; ca Madrid k.» gsŝ ô̂ es' .qíii m Jz a  reipecío &1 asiisto de iss ggus'í áa St« Tdmo.«Lo d e  m o da» S.') h£!i íHcv'c-o medidas CGS rdsdón g Se: opld ■: qi3í3 U.mo% esírsgos hace
menterlo de San Mfg«e! el acto de da- *e- pniturs ál cadáver de /a respetable y vírruo* ía señora deña Msr<s dé la Concepción L<g* nsss Gimez-de Cádiz, eapoaa de don Antonio Eloy García, coaatítuyendo una raanlfeata* cíósj dedueloA su desconsolada fatnllia enviantos nois- tro sentido pésame.
Gonvo&mi^H&
tn m V■ SpísK!.-.Á'Eí » 
B  ñqiíí*, üelid ía
Co»tc y que ha hacho su íui tñ ciuaad. ■h:- ufdsaado si j'-fí? de la 
ú  Moa? cipgl hiterese de ios 
i f oféS de cssgg de «oeofro íUTkíiseüífie, recitas nota s Ja Al- l3.Jívldüos asistidos por
Ha dado a !uz con toda felfcfd&d un ro* busto niño, la distinguida señora doña Enrl< quela López GamplUoi espeta de nuestro es- fiiHado amigo don Ricardo l^uertas Jiménez, auxiliar de la Depósiiaría de Hacienda de esta provincia.Con tan fausto motivo felicitamos a los te- ñores Huertfes. ■ §En la parroquia del Segratlo se fea cele­brado la boda de la beUa señorita Bar*ardi- na González Gifabert, con el estiniable jo­ven don Fernando Guardeño Ramos, siendo apadrinados por don Bernardo González, oa­dre de ia desposada y dóña Gulilernilna Re­ntos, madre del contrayente.E! nuevo ma'riraor.io, al que deseamos mu­chas felicidades  ̂ marchó a una finca del Camino de Oolménar, donde pasará la luna de miel. i
los méaictsre tiehoi eitabledojieutos 
bsséacr§ üsacsdcs ds !a epideasia ‘ «grippa'».DefinenQo sru£go» del Aamiaistra- doí de Correo?, ía Brigada Sanitt r̂ia dC8ÍKfsg|ó sy?y l»sdMI«íias depsudea- >. das deis AdasiaiSífgcló». ' |Táüfiblén se disputkroa alguuai nse-  ̂did^s coEduecnte^ s realiztir Ig miensa í opera ciúQ cod fas sacas d© oorrespoa- ^ denciá quá #e recibea s diario.
0 u e  6 0  c u m p l aEl glealdé hiurdíerado al eomandaM- 
té de iM guardia muuieipal la orden para que s© gu tapia el acuerdo d d  AyustsmlenÉo, sobre desaparición de la parada de cabras existente en ia da- ib  de Ciiaero?, que constituya, ségúh dici&men faeuitatino, un sedo peligro para 1& salud pública.
Ayer se encontraba mác aliviado de su dolencia, nuestro querido amigo don Alberto Jiménez Fraud.Deseárnosle restabíecímiento total y rá­pido.
§Pasa una temporada en Málaga nuestro quetilo amigo don Manuel Siles Mora, pre­sidente que ha sido de la Cámara de Comer­cio e Industria de Ronda.
§Después ds «na ausencia' da muchos años, ha llegado a Málaga, procedente de Buenos Aires, nuestro distinguido paisano don Adol­fo Gómez Cano.
«La U slón'Socis'í- Agcapas-lóís S >  |  claüííl's f'SB M ilsgs. ' ; JSá cssii'a por ia pc ŝesínj q todos ios coaapsñaroB afiliados m enta agrapasféa, a la sesión gesnral orÁfasris qsa cela- braremoa ei Vierues 7 daí actusl s í«,b 8 y media de i;a noísh-ií, ea mj& r&asíóú aJemág de lea aguatos propios íTéJa idea que flguE^a en la orden d®i,áíd;'‘«á plasteará per ®I oampafitím Jo¿é Sá?a- ehea Peatón, si megooío qua *a brót»nde ftagaar ooatre eí pueblo da Má eg* oéú !»• »gaii8 fi® La P«llej«rs..Sa recomleada Is «asisfcenci.̂  * Jode» loa eomp^fi8?os.-7El Seorí̂ tSKÍo, Artió- 
nía Reina. Jr iManiobras suspendliissSi habla disputisto que la fueyBft de! rggimieato da Borbóa msjrcha í̂í el pró­ximo dift 8 al puebla de C píu para rea­lizar ua BapaesÉQ íájtioo ooutra Mi ja#^ Paeagírola, desígaáadose oomo belie ds campafia, Ja# explanada# de . «Los Llano,#:»v\.Ha Óol» #e le praparaba a la tropa n» afoctuoso reoibimiento. - 'Ayer soplaiQ# que diohas maniobren hablen «ido «aapaadidtE# hasta áusvaBÍeado lo más seguro qoe dejen de efectuarse.
 ̂ U ESFAfíOLAo k  F A B R iG A S  DE A S O N 0 S , B E  P R O D U C T O S  Q U m iG O S  Y  O É S U P E R F O S F A T O S
Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos.PARA SUS COMFKAS BB SUPBRFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJORPíbrlc«a modelos en V A L E N C IA , A L iC A N T E ,S E V I L L A  y M A L A C A  Capacidad de producción anua!: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos Comprad de preferencia el Superíosfato especial de 16[18 ®io de la Unión Española dé Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®io ' Ebvioios C ohbboialbs s  mFOBME: Ü L C I I L J I i  73» — ^ ItD R B IS  
A P A R T A B Q  P O S T A L  6 9 6  T E L E F O N O  S . 1 .3 6 8
§E a! negeeiado eorrcspondláiiB «t.Gásbieme civil se recibieron ayer i J . Í ' .8aíndospof*S•breros siguientesi é?tonb Q„,rrero Sánchez, Antonio Sáncher d Emilio Rodrigue# Jurado, Msnnef Jiménez, Antonio Miret PeroliRamírez Romero. y EBscb|
dos y detenidos en esta central de teléfS por no encontrar a los destinatario . ”1 a, ^ De Barceloni. Marin V bsa a L  J   ̂Piincipal 19. ' AIiriM|,De Madrid, Edíaando Bmiaer
y
por Cíétvana. ——-««czj yj,
De Valencia, Recio.De Villagarcía, Malagueña De Sevilla, Ohabrljers
De Almería, Gaceta Minera l i a l i tS ' p ” < i « í R « i , v i S r 'Málaga 4 de Junio de Í9I8,Lá Comisión mixta a« bpcini*miü i m  _  „rSaparfoBfatiQ da eal laplQ para la próxima «iambrai
t Acomi âfiado de su hijo, qüe ha sufrido exáiheaes en esta Escuela Normal.se en- , cueníra en Málaga el Ilustrado maestro na- . clonal de Canillas de Aceituno, don Fran­cisco Gallezo Badlllo.
A g u a s  d e  M o r a t a i l zLaiiaie|oa>
i^mmm • !  .66t6iM ia|g0»
I  t
I  Con motivo dei falleclralento de la monis!.  ̂ ma niña Margarita Gutiérrez Ramos, están I recibiendo muchss manifestaciones de pé*a- I me sus desconsolados padres, a las que pue- I  den sumaria nuestra muy sentida.Los guardas del Parque ̂ fodoi hemos 60®ve á̂®- ea- -qao ¿ fiuest^s'Parque, coa eus hermosos ja r- '« ífilÓí-iCfiB dp, O «rea nfit* eafa I: 5®“ ®” 0®1 J?.A L m U g R Z O  Í N T I E S OOrgaaiziSo pnr vatio# amigos, #• oa- iebrará el próximo DoBfíingo. sa ei Ho leí LondEes, nn almuerzo íátimo, en jf.ven fscoltaiívo don Raísoi Campo# Gsrei», nuevo móüco, por oposioión, del Hospital.Las tarjetas se veadan en vi Caféd k e s, plelórioos de ís e b s  por esta épo­ca dei afiOj fS  un lugar gmefto y agra­dable, que produce la sdmiiraclóa do!»» m .a .sM  . f r , .  Ican ahora,lei jafáke»,«s, seBOÍIIsmonte, Jdeíkioso; ja  espiración del peslunie do j  R i f á G i  S t l Í G i G  S á f l C l l é Z¡as I'ife s es k  msjor modlelEa paira 1# i«alud del cuerpo j  aun del sime, e x t a -1 1* A-flfAAlVTA «* ___siedsi en la ccmíempkeión d@í bolló cuadro. /
i-6 JK 6 n t0 S .
IssfalSgiSsO0SStl*SI0 i  06ÍI»0gB» a^ieastos D 0 S io io s «  p a p a  i p  :iS606fil«E s p a ® !» !
I  -  -  a « i i^  Afeónos y pcimerasl mstsrbui..
F  eca jgwsntihi do.vignoM. • «̂vh
I  iB«pé6Bto 0n BHéBagai Calle de Cuarteles, adsfat. SS& I  P a í*» y  d lvlglp sv «  le  DSpacaiémI  ALHAVDIOA la y 18. — 6 RAHABA
I reemplazo de esta provincia c ó S r .  2 I este Gobierno civil, los acuerdos s k i u j  Ttes:Declarar prófogb al mozo dei - Arenas, número 4 Manuel Parcjiiew Td. id, a los mozos del cuno
r> número 21 del ^
| s « a , J j *  mozos del cano del Valle a¿ BAbd.l.ils ndmero 9 Ferníertí ípoBilniuez/írFñn'ciscoGÓma r S S S Í
da 22 Pranciseo Rabaneda Pérez 28 Fr*ti 
S 2'S Anteráio Q¿I*í!
J O Y E M I A  Y P L A T E I U A
PIam da la Oonstilniolón, núm. 1. — Marqué# de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
Cía Pérez, 37 Rafael Qó¿ez Lucas. Ke evar de la nota de prófuao al l
No es preeteo reeuwir al axtoapjerd. Bata Oasa, aquí en Málaga, eonatniye en olai!- 
mM ¿ S S '. y “ “  '*^ » * • > « " »
W*n,« Si®* ventajosamente para los compradores, las mqjores mareas en el 
f e o A  oompostnra, por difíoUes qno sea, en relojes deMAaüA, repetieionea, erouómetros y eronógrafoSi *
S !? d íS  y  rcempi,2#P‘de 1912, Cristóbal Ortiz Mesa. jjittir'* del cupo dâ EiCasabermeja, reemplazo de 1913, André! Aguilar Molina. ' Anareg
I  Ift aflictiva y triste sitnaoión por que está g atravesando este veterano; luchador 'sooia- 4I  lista, haciéndonos intérpretes de lo que so- ? Msa en esv cuadro oBi®rvamc« una# |  bre su deplorable estado manifestaban sus «asch ss que lo sfesa grsaáemeBÍé, r e - I  correligionarios. rpgegtalads# por ios aRifoímea de lóa l .  A las excitaciones que a los hombres li -^  guarde,s eacsrgadcfis de v lg ik r ¡os re- i  b«s pudientes, ooleotívidades y córporacio- ?potitíc# jíírdines. i  en el referido suelto, al objetoL ss tsieai KáíiíormsB quedia reduel-1 ?n*«?Án «nn oí?®”  ®i”  penosa si- ?aca 8 h  « ? r p í 6 .  B á .a i m i .u t . ,  p ™ .  I  { r S r . o n ™ r i a f « ” S L ^ “ ^^^  ̂so  m  pneü® Le mar naífor mOvS una ves- J  sión, que en manera alguna puede mitEra» t W t r  qau CBmcf do uRliowmiá&ñ. |  la excepcional oircunstancia que e x p S S í  Su?|lbz8'?e3 de diversa# oíase# y tama- 1 ta el aludido obrero.S t . , d o íe rta d a s  j  pgntí&io- |  Oon objeto de ver la realidad de cuantoHí'a t rnUiTO tmQS qu© íes gombrerc# j  ®® ®̂®̂® respecto al ambiente de pobreza eny @ LE f  p ón sromots, í^rmasi la ia- f  ^̂ ® ®® desenvuelve el exooncejal Salinas, drmí' fü ua ©goiáí modtaios d e p e ii-f ®“  ®u morada, y nuestra
,.61 M m ié p h , qnQ lodo pa--1 ¡ S K í ”  aesoonsoladoraE l p tfcs.iis  mítBÜBo q o . . .  tra p b z . J  Bu 1. modest. y reaMiaidm» h.Ml.oió«Coa ufgBiteo fie ello», i® imagina que del compañero Salinas, nótase la tristeza snüa suí lía «íieebo ás algo, y oesrre |  debida a la falta de elementos indispensa que Sa g«íá,írdi9 de le# guaEda». |  bles para hacer frente a las más perentoriasH^y if prafeisdo a s  pregopaegío ^  necesidades de la vida, imevsi^ u^ilefme8¿ríar qué mo fe® bsoos? I ,  denunciamos â  seguir describiendo la E s pireoka adeoeutas k  ladamemfe- I  situaejón del infortunado Sali-ris& t e g u a s .»  a.! p .rq u ,; 1» 9ue I rhlSaSaSf"**
.u .m oz.áo» mnu^gtrE# ntívi&g áon las ress# radiustes i  sustenta el veterano Salinas, digno de me-jor suerte al cabo de tantos años do liioha,
PaPOSITO OSNÍEALS a B > f|a ille  4 » -  Ü U D i l I D
DEPOSITO EN MALAGAF U Z A  JB E L
J o y e H a  d a  g S U A Il.1 .0  h sp m a n o B  y  U>.ii'gaióo d« la  P aa le g a i i y M. — Plana do la ConatItáoléW f §.~ ^  M A L A Q A  -  — ? a s s ? 3 ! P
ISaBBa» i^pa@ ae»lisgslée 0 e N ;- a n t p a e i t a e .  
m m O l O  A  D O M IG It io
d é  S a i s i  d é  C a r l o s  ( S T O M A t l X )Es recetado por los médicos de las cinco partes de! mundo porque toni­fica, ay uda á las digestiones y abre e! apetito, curando las molestias delACSD'-é;' ■■ 'l i t E S f l g l é S
Id id. al mozo número 85 fiel capo de Ló?ez Cándido NavasIdefríSrt*»f número"^flei cupo de lgaaleja, reemplizo de 191 Frsncisco jiménez Cruz, que fué indult de U pena!id*d de prófugo. “11 Id. #1 mozo número 51 dei copo^tell de 1913, José Gonz¿ f‘“"""•''o '• P«¿!í t




Alameda 28- -  Teléfono núm, 174Oipésite: fronde is Arasás 10  ̂t t{ « n t e 4 , J a b í e a e p e }
ef dolor de estómago, ¡a dhpepefa, vómitos. Inapetencia.í r r j  y^ces, alternan con estreñimiento.di/atación y ulcera estómago, eio. Es antiséptí^.n* •fsnia en ias/prinoípaiesíarniaíiiajt del mundo yen Serrano, 30, desde donde se remUsii foiieíos á quien les pida
 ̂ El Gobernador civil ha dispuesto aa¿M ^  ̂I  contrastadón de pesas y medidas, se esta- blezca en las cabezas de partido y días quese citanj , *jjjVélcz Málaga, 10,11 y 12 del corrienteTorrox, 3 y 4 de Julio próximo. " ‘O*"®’ i  I y 12 del mismo mes. y 27 de ídem.Campillos, 9 y  10 ^e Agostó préximo.Gobierno civil la disposición de la Comisarla general de ABastecimlentos, referente a la retirada ycuenca hog­uera de Asturias.
de hoirmegKrs y m s  ds gsima ver qus ■ los «nssrgsdcis d© veísíf p©̂  ©Jla# no visfiaa e'fis! corresponde a «poraongS d« S® alóuííjk».Tassbjáa sabanas que hs  ©íñolumea- to# qu© p'Sreíbs® luíg gr ârflss ao Váta m pasag' n ss® mases cor^elaitCveiaeate, Biso qu0 sobrasa coa atrago, lo que señslivaya «Muiste® GakffisitoassJÍsmpo» nns pgolíiEigg'ás ssyii? áa sroeÍScíc».Oofefísá msl y vfsli® |s@op.
BsñOT;v& alcafáa y  eonsejüi iispeatox del'P&rqu® ¿qui&fm vaegkas réñoría# ■«rwgiss’ toüo ■S i !o hm éh, D¡m y  !## fljr®# es ío 
pr^m !m ,.y  al ao que os lo demande®.Naifeteip, es nombre dv las fbjres, lo fiemgadsrao».
‘ £1 l/ a v a p o ,
M í  ;®®*̂ ®̂®Sr80Íado obrero |  Fwa'bvCreseir «i páblieo goqmuera de inanición L» Bnseripoióh continua abierta en la Sa- or^íana déla Afi^upaoión Socialista, toda# las hboüíjde nueve a onóó, donde espera­mos sea depósitfe ô el óbolo que pueda miti­gar la desgracia que narfzmos.J uan L orenzo.
élásespreeicí
A V A S B E R U  V  .ttseéií S m na]
î!aî tjaw«aaKa8iKî ^ mh
Parsifal.
En s! tren da Jsfedoce y treínía y cinco #eIieroa éyer para íásdrtd, los diputados a ©oríes-por Máífega y Algctíra*, respectiva­mente, don José Mafijn Velandia y don José Luís Tos res Beleñe; don Durán Pulís y don. Saturnino Blanco.A Zaregoze, don Matisno Bueiio Préjón con 8K esposa e hija Pilar.A Valencia, don Pascual y don Vicente Liorens.Á Granada, el comerciante don Juan Mar­tín sáachez.A Córdoba, don Late Giménez Puerta v ae- ñora. /
A Antequera, don Agustín Blázquez y fa-tl9!Ii8s
T elegra m a s«Feaersción Naciosal Eipañola.Pkmóiftíe 2.—Madíid.Recibido, telegrama, quédame# sor- pteRdidosda la Jomrda que señala la ley, a! iaoíuir depeqdeiicia escritorios e« la misma. Consideramos abusivo igual jomada máxima que demás depeadiaBtss mosírsdíir. Protestamos caérgleameate de íbcIusÍóü ea fór̂  ma expnesta. Solicltamo# como maxl- mum Siete horas por ser de jusíicl#, que gestiosarémo# es todas formas fuera y dentro medio# lsg«íes, no con- veniéndonos aclar&dóa articulo nov#- nOf pues genarslmeate no ixiete pacto que determine jornada, que queda vo­luntad patronos. latemamoa geitlones Federación que líenén nuestras aepira- cro¿í»> puqío tan pricclpal,Presideí;!?, Rodríguez.»
d« Baterí» a«^  * ®» 8'’ ®̂ 4*50, 5'80, lO'át-f, a.^^9qy'1^7e su «áelbaU h»«í8 ¿g S#; í»e«, un,,.:bq;aí*o.regida a - 
•omprs por Viüor ds SS pései&g. - 'íh^wa» InfsiUM át «tóe*.ejtó ás gsdoB y durse# de loaD« Véiste .en droguerisia y «saaaa-áff qoícsiu,Ŝ rieníSis49 m  LtevwoV Fa»®,63!s¡í¿̂ .
, BíiBr I aeiír I» ferfeferli . Don Juan Gallego A zfur ha solicitad de esta jefatura de Minas setenta y sets s i pertenencias para ana de carbón, denomi-'̂ ' ñaua « AmpHadón a 3antá'lsibel* sita en dL^Vdie Horca, del término'Abdalajís.
M - ?;>"jS5í3" iíxS r a S f . ’í f S
■ ; f « I v P p W l C i , /  ^  ®^^áhS;:deÍ.Gátt'.pohó«n^éóh'M  ̂ai 1Ó8 Benoree propietarios e inqaiimos de cásirt ®n Bé enouentrea insialaJas tulbiirláepropifload ue dicha Oorapañia, no se dejen s<«v
Marohan*e.--.Fábríea, Paseos los Tilos, 28,~Bíemo-Hornillerfá coa tiíarüaá y, tuaro; fííó . . v . f l l i E R R O '  F lB U H iO a  V I E J O
En el Ayuntamiento de Mon sé e.«- cuentra expuesto alpúbiieo por el tiempo que determina la ley, a fin d|e ,oir reclama- de consumos par|el presente año.tr«  r fiiS f®  y segundo tfiraes-íift í í  f S *‘ í̂°*L**®* reparto de especies mtenín en e¡ Ayunta-
lar y retirar tubos y material de instalaciones d# gas.Los que Mílo hagan, se les deberá exigS» ■nteSia oorrespondiente autorizaoiónde lá O ^ . P l ^  par# poder identificar su personalidad operarios d# la DIBSQ.
radó fnrnrín? ha decíamío a í ía  sn d o  de apr#bós al mismo por sus redarhitrtn  ̂sfgundo trimestres delarmtrío de consumos.
 ̂ A lm a é e m e s  sÉm F«F>f»ateB<*ía mB p o r  i^ a jfo r  y  BEemos»^ : JULIO GOUXr
Gámes Qartía (antes Especería) y  M m h a n iií l m a i l a M  .9 x i.s ts iB & iá ié  i  -b , P r a e i o e  p e d u e i d M
a* \4y :
En el tren de ¡as dos y quince llegaron de Barcelona, ei fabricante de tegidoa don Ma­riano Buscedet e htjo don Antonio.De Murcia, don Manuel Ortiz Ruano.De Grenada regresaron don Francisco Navitjrrete deS Plao, «os fecultBíIvos don En­rique Rivera -ons y don Francisco Herrera, la señora doflg Ascensión Manzano de Dha- 
vñto con sus bel as hijas Ascensión y María I T -resa y don Rasüóñ Guerrero.De Algecíras, don Francisco PadiFa Me- jlsf.De Puente Genll, e! ingeniero Industrial don Miguel Msí íín y García Varo.H*?!! venido de Lucen# para pasar una teni-por-'-óî j t'p fí&íR cfir>?ta! el propietario don ■ íi?;.- tiP p. y s.t bella gspesa doña C&r- ¡V'i!úi06ríiK;ó.i\’ íi} hrí-;l.'J.'i aygrsp verificó en ei ce«
 ̂«Ministro Goberfiiejó* y  Presidente Coneejo ministros. '■' ;  ̂ .Madrid.Protegíamos enérgicamente de la in­clusión dependencia eccríterios én ia ley de la jornada, disentida . Congreso señalándole ¿Hez horas jornada como dependientes mostrador. Trabajo de dependientes escritorios no tiene rela- ci6n con ©tros, exigiendo, por tasto, siete horas como maximtin, por ser de justicia. Apelaremos medios todas for­mas hasta conseguir propósitos expre­sados. Considerámos que V . E . no ha­brá sido dependiente etorltorio,cuando silenció tamtña arbitrariedad. Empe-j 
2smo8 campaña por nuestra jornada.Presidente Asociación Má’aga, /?© - 
drigaéz,*
Bsass Hípotecáfid áe EspañaíMlíortizaÍ5Í©s ai 5 por cíeu|ó de interás^ anual:Este Establécimientó, hace a los propietarios de fincas rústicas y  urba­n a ,  préstamos en metálico reembol- sables por anualidades calculadas dednementa años a voluntad del petíció-nario.Para más antecedentes, dirigirse al representante en M álaga y  su provin­cia, don Enrique Castañeda. Calle del Marqués de Larios, número 7, entre­suelo. ‘is sr « i > m á 9 i l i  X  M b a r a t o r i oH o Í e z ' ’l D E 3 L e e E(Ibrs^n&o snee/or de H. d« Froipngol
I».
M
e O R t f l t e A T U Í i i ^ ' ' ^ ' "  \Hoy Jueves 6 aetua?; & teg de# de !Utarda, teadrá lng*r la shsióu eraian Ha de la Atoolacióaipoal do MaestrosN «l<m ^as da Mta“;^|iiiíi ||ievq domS dUo, GHdoróa de la BirCa» (tren­te a S .Ju a » ) . 7 'Málaga 4 Junio  1918 —1 1  Saoreta- aio, J .  Yáñéz, E l Pregidenfe, L .  Yaste.
J  U N I DBM, sueva el 10 ala# 22-3. sale 5, pók6Sí  19 316^  ¿  - 8eisea&23.-- Ĵu3ve#. Mate# úe h&y.T-̂ San Norberto. Santo de mañana.—Sdn Pabio.
faraaciijfléliérilirispicisnil
del Dr. J. Olalla ZamoraM éndex H úSez, 8
Y P lazR Mol T e a tr o  P p in elp alLaboratorio d# áháUBifl qníMÍoo, histológioo y baoteriol îoó,., ólúeoífioés de todas eíases, Si® proeraoB, préparaoión esmera­da de toda clase de fórmulas.FBEGies EOON0MI6O
E á ta o B é m  Siañ éQ iB eB éiiB ea
d«l IttslEiato i8a MálsBatomada##!a«ocho de íamá- r® ® áe 1918;^ torn bnmmétrica reducida :a 76i 9j i f  día anterior, 228.í®'xermó^-o seco, 22 8.Idea ii«tt$̂  do, 17'6to áe! vieáto, NO.*®‘ ®® hérss ® ®Io, despejaio.Idem del mar, rlzeda. Bvwotedónniim, 2*9. idilHs e« «pfi, Q'Q,
f í ?” Coai«nd«icta de d eiíííf personas qa#°  en contra en el realizado, pla trlpalación de la lancha «Carisseneri en aguas de Mar Ohiea-Mâ nn tos '̂QcCi^n de Ecqa cita
r^óidi erj" .* 'cho juzgado.ser qido en una causa que se sigue en di*** presentado
^ÜJÍa?a  ̂ w^  ̂ reglamento délasociedad obrera «Asociación dientes de vinos y licores». ae depen-La Comisaría General de Abastaclmien- tes ha prorrogado hasta principio de Julio próximo la tasa de la gasolina.Cura el estómago e intestinos Estomacal de Saíz de Carlos. ei ElixirDejad de administrar Aceite de hígado de bacalao, que los enfermos y los niños absorven siempre con repugnancia y que Ies fatiga porque no lo digieren. Reempla­zadlo por el VIN© DE 0IRARD,que se encuentra en todas las buenas farmacias; •gradable al paladar, más activo, facilita la formación de los huesos en los ulños de crecimiénto dcliéado, estimula el apetito,
I
actívala fagócít^ois. g r  mejor tónico para las cop\'*,í:ceíícias, en la anemia, en la tú-óerculosis, en los reumatismos. Exíjase la marca, A . QIRARD. París.
Enlierri»AvÍ5«-—Ê  eaüsrro de! Director de ’li Asademii de latendexcia estuvo nuy concurrido.ks autoridades y muchas iigoificadaa personas.Al padáver se !e rindieron hono-
PruebasBilbao.—Brevemente a« verificarán li8 pruebas del invento de un bilbaíno, legán e! cual, un barco puede aprove* chaf el agua del tnsr como fuerza mo­triz.El iavcnto inspira grandes esparan-
EnforanoToledo.—Se encuentra eafermo, atn- [cado de ia epidemia reinante, el gobee- 'nidoi civil.
Huelgasi Bircefon».—Las huelgas qne sostie-aéa loa sastres y zapateros siguen en el mismo estado.
Hetencióffi da un espíaB&rcelona.—Dlcese que hoy fué de­tenido un eipia, conduciéndolo espo­sado a bordo de una goleta italiana sur­ta en el puerto.La policía y los earablueroi intenta­ron subir al bsrco, pero lo impidié la tripulación,diciendo que se encontraban 
én tierríGorio itailano.Ei suceso es muy comentado.
Sin api*egloBairceiona.—Los albafiües huefguii-1 tas no han llegado a un arreglo con los i patronos, pidiendo el aumento de una i peseti en el jornal. |
Los católicos |Murck.—Los albañiles de la Cása del Pueblo, católica, no secundan la ^ actitud de sns compi^ñeros, pero en cambio se han adherido a la de Eos de Espinardo, Áiqueili y otros comarca­nos.
PeticiónBarceicn».—Los tipógrafos han visi­tado a ios directores de periódico, para pedirles aumento de jorsaUCaso de no acceder, irás a la huelga.
Les ocr^pleiteposBarcelona.—También ios carpinte­ro?, que soiicikban aumento de salario, le proponían holgar, pero en vista de lue los patrones no pueden acceder a 
18 pretensioned, reconociéndolo asi, [ofi operarios desistieron de en propó­sito.
M E  m M B M m( Madrid 5 1918
Consejo de ministros
Jl la entradlaA !aa once reunió el Ccns« ĵo de ministros.Preguntado, a ia enfrad;:!, d  general Marina si era cierto qp6 habk cddo ua aeroplano ingles en Hio Marífa o ce?- cinhs de Tetuán, confirmó la noticia, añadiendo que los dos ofícialea que ip tripulaban serán internados en Cór­doba.Él ministro de la Gobernación nada manifssió. ̂ Romanones dijo que Dato habla me­jorado notablemente,Pregantido se bre novedades de al­gún interés, contestó qneia tranquiii- úiíd era completa, y hasta tal punto, queia festividad de Santiago, que es eí dia mas oabroso de Madrid, aún esta­remos en las Cortes.Besada llevaba algunos expedientes.Maura anunció que el Cornejo ter- mluaria a la una.Los demás ministros nada manifes- tiren.
A la salidaTerminó el Consejo a las trece y cin­co minutof.Examinóse el expediente relativo a Ii aplicación de la Ley de retenciones de sueldos militare»; otro para gratifica­ción de residencia a ios funcionarios judiciales de Ceate; otro sobre aplica­ción de la ley de llcesiciados del ejérci­to en relación con el reglamento de ce­ladores de telégrlbii.También se estndisron las propues- tss para la conmemoración del cente­nario de Covadosga.El ministro de Hicienda informó: de Ua i r̂oyecto de ley para que, mientras dure ia guerra, se hsgsn extensivos ios preceptos de ia Ley de Administración y Contabilidad a li  adquisición de pri­meras materias con destino a las indus­trias ffiliitare»; dé otro solicitando un Crédito para combatir las enfermeda­des eridémicas; y de diversos expe* dientes para el arriendo de locales des- finados a Deljpgacioaea dé títcíenda.Todos se aprobaron.
A  propuesta da Alba se aprobó tam­bién un decreto restableciendo lot pre­cepto)? del reglamento para la ejecución de la Ley de pagos a las viudas y huér- fiiOB det Magisterio.Igutlmente se despacharon expe­dientes de otros ministerios.
DespedidaEl ^bernador de Barcelona estuvo to la Presidencia a deapedirjie de! Qo- bieruo, anun< lando que esta tarde mar­chará a la capital de Catalufi^.C o ^ f s p s n e l atéfiqr Pojfzd'^ RóUiows confe­
renció COA Ventoaa sobre aiuntoi de las subsistencias en Barcelona.
FantasíasEi señor Cambó ha calificado de fan- I tasia el rumor relativo a la dimisión I del gobernador de Barcelona.
I La epidemiaLa epidemia decrece notablemente,, tendiendo a desaparecer.
De huelgaSegún iaa noticias que se reciben de la frontera, continúa In huelga general de ferroviarios portugueses.Solo circulan afganos trenes de las lineas del Estado.Sospéchase qae el movimiento tiene fines políticos.Tiijero'  ̂ llegados en los últimos tre­nes aseguran que en varias ciudades se han registrado deiórdeaes.Parece que la huelga está dirigida por los amigos de Costa, que pretenden derribar a Paes.En las estaciones de Madrid y Ünéa dePortagai no se despachan billetes ni se admiten facturaciones para la ve­cina república.
Da guerraParte francés. Han disminuido en la- tenildad los ataques alemanes.Solo se lefialan acciones locales, que son rechazadas.La artillería alemana se maestra dili­gente al norte de Aisne, hasta Oureq.En la región de Reims, norte de Moulin Soustouvent, mejoramos núes- iras posicionss y ganamos terrsno.Los alemanes lograron penetrar en la selva de Retz, pero los desalojamos de allí.Sigue muy activa la aviación liauco- brifánica.Parte iaglée. Hemos repelido varios golpes de mano alemanes en las inme- diaeiones de Beaumont y Boyeiles.Los franceses rechazaron diversas tsntatlvas al noroeste de Kemmel, co­giendo prisioneros.Parte alemán. Continúa la batalla al sureste dq^isne y oeste de Soissons.
La exportación
de loe vinosEl Qoblérno francés ha establecido las siguientes bases para la exportación de vinos:cEi Estado renuncia a exigir que se ' le entregue el cincuenta por ciento de iaa cantidades de vinos, esprftolea com­prados a eomereiantes, y adquirirá pa­ra sus propias necesidades con el solo < limite de un cuarenta por ciento del Contingente mensual. lEl comercio libre recibirá autoriza- ] clones ooncernientes al sesenta por ciento sobrante de la producción, con- i cediéndose prorrateo para Iaa impor­taciones efectuadas durante los dos afios anteriores.Las autorizaciones qued«ián subor- ¿ dinadas ai desembolso de una garantía de veinte frascos por hectóüúo.El Gobierno francés proporcionará a loa importadores de vinos espsfioies que io pidan, «i cambio necesario para  ̂la liquidación de lás operaciones.
L u  «cGuceta» IEl diario oficial de hoy publica lo sigiiientr: ]Decreto referente a la continuación : en sus destinos, hasta tener ei mlnf- ] mum d* los derechos a los efectos de i haberes pasivos, dé lo¿ funcionarios dé i poücia.Anunciando pan el próximo dia 30 ' elección parcial en varios distritos que se enumeran.
G Ú N Q R § 9 pDa principio la sesión a ía hora acos­tumbrada, presidiendo ei sefior Vílli- nueva.En la cámara se cbjeiva gran des­animación. R u e g o s y  p re g u n ta sIndalecio Prieto pide que se active ei expediente para conceder indemniza' oión a las victimas del vapor «Clau­dio».Solicita la adopción de medidas ex- traordinariat pnra recoger las minas que floton a la deriva.Interesa varios documentos referen­tes a los sargentos que fueron expul­sados del ejército, para formular una interpeleción acerca de este asunto.La Mesa ofrece trasladar los ruegos a los respectiyos minlitros.Garda Yeso desea que se reglamen­te el cuerpo de obreroe mecánicoa de la Armada.Yarios diputados protestan de la for­ma en que se practic§in las incantacio- nes de trigo.Ventosa afirma que las incautacio­nes se han hecho en vista de que se pretendía vendér ios trigos a precios superiores al de tasa.Oanais pide que en las provincias de Sevilla y Córdoba se aumenten ios riagos del Guada quivir y que se inten­sifiquen los cultivos.Solicita también que se duplique el servicio agronómico en Andalucía, la­mentando lá s^spsnsión de las clases de colegiados de la Escuela de Artes de Seviila.Contéstale C«mbó,didcxio que aho­ra estudia ia creación de escuelas do capataces agticoles para Sevilla, por ser la ciudad que lo merece todo, en razón a los esfuerzos que realiza para la producción agrícola y ganadera.In te rp e la ció n  I El vizconde ne Ezi explana una fU’
terpelaoión sobre las íocautaoiDoes de los trigos, harinas y demás coréales, que acorr̂ ara el Oobisrno.Cree qae la Comisaria ha dado de lado a los intereses que lesiona el pían- teamiento dol problema,en contra de ia eeonomia española.Protesta de las medidas de! Gobier­no, en orden a ia inoautacióo, so pre­texto de inventariar los cereales en ¡as mismas eras, cosa que tocto perjudica los intereses agcieclas.Creo que la Comisaria debe sns arreatos para emplearlos centra los navieros y esrbsneros.Eatlmn que las medidas csprichosrs del Gobierno en la cuestión agrícola, fomentará la emigración de ios labra­dores casteüanos, entre ios que ha cau­sado gran indignación la medida da Ventosa.Afirma qu«9 todos hablan do sacriíí* ció, pero nadie pone de su parté̂  resul­tando qué solo hayan sacrificado: eí eoúsamidor.(Nuev&a protestas).Eza insiste en que se atropellan los derechos de los agricultores y que se les dafis, sin que se haga !o propio con otros.Ventosa dice que no se puede ha­cer distifigos.Declara que aceptará tedas las mani- festadones para evitar molestias a los produotorei, hallándose la Comisarla dispuesta a admitir cuentas iniciativas mejoren la política económica que pre­cisa seguir.
Orden del díaSe entra en la orden dol dis, ponién­dose a debate la concesión de un cré­dito para la extinción de la langosta, hante v otros. La Cierva dice que eso crédito se
Se decía que esta proposición inci­dental será presentada tán pronto como terminen ios debatís sobre el proyecto de reformas militares.Pedirán una dsciacsción a los mi- niitroi de Fomento, Grácil y justicia y Gobernación.
El auxilio a lapi^oitsaSi diputado lüdalecio Prieto decía que su oposición a qué se conceda el auxilio a la prensa, no es «o!o criterioSUJO, sino de k  mfnorí» aoclaü»!»,con­traria a ia prosecclón de tos iaduáírias en esá forme.
Poi* ia vordadDararrie ei discurso pronunciado por el vizcftBda de Eza en ía cámiira popu­lar, se originó ua incidente.El orador proífistabs de qpe el Go­bierno empieara. la guardia civil para proceder a ias incautaciones del trigo.En este momento sedó de la tribuna pública un» voz que dijo enérgléamsii- te: <{Lo que mtodou quieren es que nos muramos dé hambri! >Ei vizconde, que no esperaba aqué­llo, se lamentó de ta ingerencia de! in- trnso en ei debate.La presidencia intervino,amenazando con esp ute de la tribuna al que inte­rrumpiese.
Album y bsslénSe ha iniciado una suscripción para regatar 9 Dato,con motivo de su inter­vención en el debite sobre lós sucesos de^^^osto, un álbum y un bastón de mando.La cuota máxima será dé cinco pe­setas.Se han suscripto M%ura, Oiervs. Se-debe aoministrar bien, y en el caso dé no gaiiarsé la totalidad, volver ai Te­soro el sobrante.Cambó justifica ia necesidad de cón- ceder ei crédito, por verse amenazada la producción triguera, y precisa que no se aminore la coseche.Opina que se adoptarán todas Jas medidas a fin de fadddades a bs diputados para que comprueben la in­versión del crédito.Cree que el proyecto es beneficioso, por io que pide que se apruebe, ha­ciéndose asi.R e fo rm a s m ilita re sSigue el debate sobre las reformas de Guerra.Bsrciá consume un turno en contra, |  diciendo que interviene en el debate I aun creyéndolo toútii, pues todo cri-1 terio es opuesto » las reformas milita- réi.Achaca esto predisposición a! Do-1 hierno, por sus maniobras poliiieaf. |Hace aclaraciones pera expresar la ' creencia de que ios gastos son excesi- : vos, señaiadismenté en los actml&a mo- f  mentos, cuando precieamento todas iss | naciones beligerantes y neutrales, ante  ̂la enormidad ae esos gastos, h&blsn de
Reunión$3 ha reunido la comisión qae en- |4iende en el presupuesto dal ministerio da Fomento, estudiando diversos pro- Mfectpi.
Labon parlamentariaMfiñanu Continuará en el Congreso ei debate sobre el proyecto da reformss militares.Hablarán Qii y Morté,Noaguéi, L!o- rens y Prieto.I Después intervendrá Ciervís, resu- 
í miando los discursos Ato%lá Zamora, I siendo probable que se habilite el dia 
f  del Sábiido para tormtoar el debato 
i con ia aprobüdóa total dal proyecto. 
í Liorens decía en lô  pasiílos de U cámara que pensaba intervenir con to­da extensión, tanta cuanto se lo permi­tiera la presidencia.El diputado jaimisia se mostraba contrario á las teformaéíLz minoria répúbiiCana dd Ayunta­miento se enttoviitó óou ei alcaide, pa­ra interesarle que los compañeros so- eiallstos asistan a tos sesiones.SUveia contestó que tiene el asunto ea estudio,pues h«y qus tonar ea cuen­ta reducción de ios armaroeAtoi, como | ** vigseté toJey Mellado.condición primordial d« !a ps z. |Censura los gastos excesivos que se | hacen en Marruecos,donde se ha crea- r do un absurdo burocratismo. |Lé contesita Ríu, por b  comisión, la- § mentando que nadie acudiera a la in-1 forneación pública abierta. |Justifica los gastos, ante la oéceridad 1 de atender a la defensa nacional. ISe muestra partidario del proyecto y f  —------ -----------------manifiesta que todas las nsciones cui-1 d»n con preferencia d« los gastos mili- |  tares, li quieren vivir Ubres de las « s e - . . . . .  ch»Rzi8 de las ambiciones. . . . . .  <Asegura que en todop los páiies aur |  fetorioft . « . . « ment»n cada dU más las atencionesf Anioitizable S por ICXl bélica?, lo que en Esptfi î se cree una |  » Cárpatosexhorbitaneif. , f, » á por 100.Barciá rectifica brevemente, manfe-1 Bañé» H. ámariéano niando sus puntos de vista. I  » de España . .Suspéndese ol debate y se levanta | Cempafiía A. TabacosAéétoaos Azucarera I   ̂ » Píderéntos,,I  » Ordinarias.I  Obligadenoe Azucarera Í B ,S .  RÍoPiata . . .I  B. C. Mexiean®. . .C B. Chile . . . . .I B. Espafíoii ChUa . ,I  C. B. Hipotecario 4 p. 100 
I » » 5p.l00? Á. F. C. Norte España > M .Z .y A . . 
Tesoro nuevo
la sesión.
RodolfOf no so váProcedente de Valencia ha llegado el diestro Rofolfo Qsona.Hablando éste con un periodista acerca del rumor sobre su retirada del toreo, fundamentado en la conversación que tuvo éon ua espadero, dijo ei me- jloáno:Puede desmestirto rotundamente y, si quiere, agregue que ni al f Abrieaníe de espadas ni a nadie he dicho nada que pudiera servir dél más leve funda-1 Tesoro 4.75 p; 100 mentó a tai rumor.Esto es una verdadera fantoiía echa­da a volar por algún desocupado.Pienso torear mucho todavía, me en­cuentro en posesión de ficultades y en plenitud de eüas. Afición me sobra.
IntsrpglmciónLos diputados Anguiano y Azcárate visitaron ni ministro de Fomento para exponerle sus propósitos de explanar ana interpelación es caminada a la reaq- miiión, por las compafiiaé ferroviarias, del personal dejado cesante n conse- cuenoia de haber Intervenido ea (a huelga de Agosto.








han abandonado la cuestión, propo-1 equidbrio y no paŝ r̂án muohoa dia niéndoie reproducirla.A eite efecto presentarán otra pro- poilrión incidental,pidiendo que se re­conozca que !a conducta del Gobierno conservador no M h< íj'istsdo 9 ioi p í-Cíplos d j í« toy de |9i^,
E n c a r e o im i@ n t pLos electores de Puerto de SmíA Ma­ría han telegt’afiado a VLlanu«va, enca­reciéndole que fio dé Curso a la renun­cia de! diputado por aquel distrito, don Dionisio Pérez.B o S sa i d e  R K e d p id
M0ia del Banco Hispano Americano
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■ Bm ¥^m4m ■gctetSmiKR eiiapS9.ds1aii» üSf»<»p«iole««*Cada vez gé robitstocs más la linea aiiads.El réptimo dia de la ofensiva lo ha demostrado plenamente.Los franceses no solo resisten ya, sino que contrsatocKn para reouperar eí terreno perdido a consecuencia, dd avance inicia! teutón.Ayer recupsi’smos Favorélieá.Las reservas ilsvadas por Foch «i frente de batalla, hsa restablecido dsin que se dejen sentir las ventajas que, poco a poco, van obteniendo las trop s de U  Entente.De nad?, pu ŝ, han servido a los geraaecs los avances iniuisle».Al tesmias? to primea to
nueva ofensiva, su situación empieza a ser comprometida.La ofcftalva elam ana y la p ren sa  ffpanccaaLos périóeicos franceses hacen cons­tar que ios Boletines del 2 de Junio dan olaramente la impresión de que ia batalla esfá poco más o menoai fijada en ua punto de! frente, donde hay aún al­gunas fluctuaciones, pero donde ya ho pueden esperarse por lo menos, provl- sionaimente, graadea movimientos.El «Mitin», escribe:«Cada dia se ve diiminulr él avanee enemigo.La expresada disminución es favora­ble, pues indica que nuestra reacción es, cada hora quepas»,más activa y más efíesz.Puede, pues, esperarse que en un plazo muy próximo, e)i eaemigo será contenido por completa».Ei ,«Petit Journai», dice:«Durante el séptimo día de la bato- Ito, la tendencia a disminuir la violen­cia de ia ofensiva se acentúa, si no definiíiviimenfe, por io menos, de un modo momentáneo.Esto es muy venta joso para nosolros, porque da al general Foch y al general Petaln, tiempo para traer reservas su­ficientes a fia de compensar la superio­ridad numérica de que el enemigo ha sacado la ventaja durante los pzimeioi días dé la lucha».Ei «Journal»:«Por todos ios puntos por donde ha avanzada el enemigo, es ua freate es­trecho.Ha podido todavía realizar éxitos lo­cales, pero se vé fácilmente que este avaace local y parcial está muy tojos de tener la amplitud de loa movimientos de los días precedente!».Dicha amplitud ha ido en disminu­ción, hasta qae la inmovilidad resulto fcoíiaLÉl «Homme Libre»:«El equilibrio parece restablecerse por todas partes y iae fl actuaciones ac­tas toa de la batalla parecen las prime- mef(̂ 8 de la eatabiiízación.Ü^iCameate cuando se conozcan exactamente tos fuerzas empleadas por Ludsi^dorff en esta bAÍalto, se fijará clararnaata su carácter y se podrá ver ei desarroito estratégico con quecuenía», pero por el momento, ios objetivos que buscan tos tropas alemanas les produ­cen pérdidas cruelei y espantosas».L as oiieraolonea m llltapesEl «Journal das Debate» pubíioa una vissade conjunto de ia situación militar.Del 1 al 2 de Janlo^dice—-ha gsna- do d  enemigo el terreno eutre ei Oise y el Mame, principalmente en su iz­quierda.Pero esas ganancias le hinsido en parte arrancadss por ios ariados.Los progresos del enemigo son éxi­tos loes tos, separados los unos de los otros por anchos espacios.Se ve que no tienen repercusión loa unos sobre los otros.En cada uno de sus sectores tiene e! enemigo un objetivo particular.Ya no son las grasdea operaciones coordisedas y de conjnnto de Íes pri­meros dias.Hemos Uegado a! momento en que detrás de los obriáculos aparece i» re- liitencto.La bs talla de posiciones sucede poco a poco a la de maniobras.En todss partos ios aiatnanes se ei- faerzan por derribar el muro que una vez mas ha construido el g mcral Pe- tain delante de sus pasos.La cal y la arena que forman ese muro le sofidlfiean con cada dia que pata. Los pevultailas de la güierra autax^aiPlna
Al aparecer la misión, varias Lati­das de múilca tosaroa, eotoe fret^é- ticos aplauios, el himno nacional in- g’éa.Los ayudantes délPfegidsnto déla República dei Plata diíEon to bisova- nids, en nombra de éste, a Sir Maudee de Bunaen, dirigléadose después t̂ ^̂ dos al hotel destinado a ia misión, dloísda se celebró una recepción brilíinífsima, a ia que acudieron tos personalida dss más snHeates de la Argentint, y la so» lonia británica.Slr Maurice de Buasen hsbló al blo en etpsñb!, tiendo ovacionado con verdadero éatasiasmo.
Da Patf>ogi*adoLa Rada de ia Rúala Blanoa ppocla- ■na la lad ap aad eacla  del pafa«La Rada de to Rusia Blanca ha pío- clsmado la independencia dei país, rei­vindicando la provincia deMchitowf parte de las de Minsk, Qrodeo, Vílf^s, Witebtk, Sinoiensko y Chernígoff.La Rsda ds la Rosto Blanca, al hí Dar esta dectoración de indepsnáencto, I2 » roto los vínculos coa la Rada ds ia Gran Rusia, manifestando que cccside- ra nulo el tratado ds Braaí Litovsky y reciamsindo al mismo tiempo la revi­sión de éste.
D s S u H s hL as tro p as e sla v as do Aast» laLas tropas eslavas de Austria se a amotinado, como lo prueba lo que cen tos corresponsales en Viena ¿,1 «Berliner Tígsbiaít» y del «Munchí?- ner Auaborger Zeitong»:Los disturbios comenzaron en ua fcá- talíón eslovano de un regimiento de Iii- fantería de guarniciéf! en Judenburg.Fueron muertos algunos ofi fila alemanes y después las tropas esliemñ por to ciudad ea acritud snárquica.Perseguida?,«8 ocultaron en tos tañas,donde por fin fueron desarmadís después de viva íücha.Los chacos de Plisen de guarnidla en Runbargen, se han rebelado, sienao dominado este motín de un mo io 8S£v: • griento.Una pifie dé fos rebeldes, que pudo pasar ia fronfeera, se fortificó en moutiñas sajonas, donde fueron he«h prisioneros por ios aieraaaas.Un regintiento servio ds Austria también se rebeló en UafkrcheB, y 
Binó a los ofictotos.Naturaidíeato, ios detalles precisos sobre estos hechos son muy áiíícüe* de obtener.Sin embargo, parece que tos iasll- gadores han sido soldados nustriacos que han vuelto de ios campos de pri- sioneros de Rusia.
De L^9ifli«e8Huevo orédlto ei«norloos!»a
Por el contrario de lo que afirma d  radio de Nxuen de! primero de JualOj no hay contraciioción alguna enere d comunicado francés y británico raspée­te a los tonelajes hundidos en Abril.Ei comunicado fcaucós, con fecha 11 de Marzo, se refiere a! tonelaje destrui­do porto guerra submarina y lo indica de un modo explicito.Ei oomuoic&do británico, con fechií
$3 Có&fírma que sí Oosgreso yaak! ha votado por unanimidad ®í provscío d© ley relativo al ejército, concedíerdo uu crédito de 12 millones de dólarî s j  dando facultades tUmhiadas ai prC)»!- dente Wiiso» pasa que pueda aumsnt <r los objetivos, sin restricción siguna.Ei proyecto d© ley autoriza la redsils anual de( nú osero má ximo de hotnb; 'A que puedan ser organizados,equipad;^^, Instruidos y  ocupados ducanta ei año parí̂  1a continuación da to guerra que ésta haya sido Uevada a feliz tér­mino. Sobre el oasrieSggÚQ dedarsclones hachas por d  Gobierno británico en to Cámnzs!: de los Comunes, los delegzdiis !ngl©$»s que CQucurriiáii a la Conforencto qust habrá ds celebrarse en La H«yap,"< a estobtocer las bases d«i canje de p; !- sioneros, serán ei ministro del luteriuv, lord Nevrton y el gítnerai Bejfieid.Los delegndos partirán hoy o ma­ñana.Llevan ampíiói poderes psra ctoreicscje.D® RíSíüBaCoinualcic.;¿a ̂ En el cosjaato del f rento, scclok. ŝ I intermitentes d3 srth!erla,ma8 frecui íí- tcs en el vaiie de Acsa y en Z?sson hiS- ta el mar.Al sur de tom©sato d« Ariago, ííu destscamento btííáaico peu$tró en im22 de Msyo, »gfaps a to vsz tos t;érdi- | Ifnaa» enemigas, icfltoglenda pérdíd^a
9a l «  l a sa  1% «««<«• 2 ^  • *  im .r* % m  ^  . . .  ^das debidas a to guerra submarina y ias pérdidas debidas a loa riesgos dei mar, y !o dice también de un modo explí­cito.E» cuanto ai comunicado del uilnie- tro dé M&riaa francés relativo a los buenos resultados obtenidos contra ios submarinos niemanes, es natural que ei radio de Nzu .n lo encuentre descon- ccríaste.:''Pronto se descoflcertaráa aún más.
De Ei HavreLa cr ía la  belgaEi presidenta del Consejo ha pre­sentado 1a dimisión ai rey Alberto, el cual, después de varias tentativas para hacerle desistir, que reiuitaron inúdies, ia aceptó, itomtndo & M. Cooremam, expreridinte de to Cámara, ai cual ofreció la presidsnda dei Consejo.
De Buenos AiresMIslAn brSfáaSca en la A rgen tinaS? fia hecho aquí una magsíSea re­cepción a ia mÍBÍÓn inglesa que vino a la América dd Sur, presidida por Sir Maurice de Banson.En los docki y las Avenidas que desembocan en e! puerto,esperaba a foi Ingleses una enorme multi ud que enarbotoba los bmderas ds las nacio­nes a'todiis.
notables ai adversario y regriéSíiiUiO I con prisioneros.I Ea el Plave Inferior una dé nueatr%§I patrullas llevó » cabo ua raid de exp £>- I ración,en la izqutoj-da del rio.I Ei enemigo intantó un ataque ea Cn- f pósito,paro fué proníamento rechíízaáa, 
l gracias a nuestro fuego.I Ha habido gran actividad aéi-ea en I ambos btndoe.I Un aparato enemigo fué derribado.I BismbariSea ̂ L t efleins del jefe * de Bsíado Míy,/r ' de Marina comunica que cía la del 2 nuestros svlonss, a psáar del ia- tensfi fuego snihé.ceo e*ei«ígo, bom­bardearon con vicible éxito tos obrss milítores dñ Lsgoata, regr̂ igando todera los aparatos indemaee & su bste.
\ „ - ' Coislestaoféni;í Ei rey ha telegfiEado desds ei fresíe al alcaide de Roma, contestando ad al telegrama que le fué enviado en el anl- versarlo del Estatuto.«Eí rccnefdo que me ha Sirigids fía nombre de Roma, saludando a «os |ó- ■ venes reCíutas itomsdoa a jurar en d  dia ssgrsdo del Solemne paoto, me ha sido gfsilrimo, y espero siempre cois, la misma fé qu® ios glorio?os áeiSincr de Ita la sean cumplido^». Víctor M&feual.
'. ^fessJssiilpgsMjoi# •S5|?^^i. ,r -̂ , ■g-íilÉí* ífnfi -s! ñBk'MQK} \& úismju^ ?#g«5e-Efi :?s :̂vj?r$*3 OQUicP^n yW.n hííS'Qí̂ g ’-fi f  -’'f J  ’•tófildo éi *hoaor» de que vkifa nuestra < íê Peo*® » k  ooiooacioü de í^ Pje^^ ̂!.a«!í-,^ «f«« r>afí>va«« ffahriísorftm<s h'i Ufiav©nt«dor»,es frato del «logemo» del o&m- Ciuddü U^a *** **® » I pegino Eduardo Torrejón Sánchez, ^ue la,&C®Hí}>aíiO éiita 6SÍ las ^ ía 9 f^  Úb Ja P®“ | .p-tigo ei deliberado propósito de inte-blacidü.y sHÍ hs psnsaíiftCioo ¿1 tífeíspo | jfî Qô pú el funoiouaruieuto ddl aparato. jQue^stkaara Goaveui«8t«!, sin «storbsfR «3dÍ?íY*i esás carsvaas® dí g?aíe «fiiRP.da, teñida coa toda práctica ds hígi«n« j  ÜKjpiíz^, pasa no cref>?nos que vej>g"-a provii de jcf tiaás, toĥ hí>í< y jffrro- ss fodeatraa ea la cspítai y taí&b,ís- cea »«« r̂ ígi.m es poblado.Nu í̂Sííoa'« llusíi’sa h'^éípedás» húa- gs^os d© hoy geakíjio £íi el Solar del audguo cuartel d@ la Merced.Un coñcejí,!, el docSor MoUaa M«r- teíl, dice que jto abrfguí^moa feraor de que la estaucU ds Is osravaaa es tal si'- tío pu*sda dgr márgen a la faiciacíóa de crí&fqníer eptófemíi.Los veeisos que hsbilisa fas caiaa iüuisálatss no opicaB toafeo dicho edil y íséáíco y reclaa!s?í> con rszóa sobra­da, smpsiáíidoss ess tos pr«ícepto« de L,e oráerigHaíSis «amilcipuift ,̂ hifílugidaf usa Vá2 fáíá?, que cusnto antea desapa­rezca de allí dicha eárav^Ha.Ei bus» Kombre Má:sga ío esíi- ©si y ío» que ge ti:u!sa represe»- tHisie d® elk no dabsa p&fíisUf que su­cedan estas coias.Las quejsg del vsdisdMfio debe» ser aí^ndíds», y eipgfsnioi que el alcslde 
m  háfá oídos de ¡sjcrcsder a .ést.a que •físrBiffilsimng, deüíiesdo al 4®§so de^u- chsíi pezaonáf. '
Del cortijo áenomin»ao «El Pftlgw» ñel tétmiuo da Cortes de la Frontera, dcsap» - redaron tres oahalkrlas mayores de la pro­piedad dol dneño de ia finca, sin que se sos-_Í.U ̂  3̂ M AnfAVaOei autor u autorespecha quién sea hurto.La guardia civil practica diligencifis para dar con el paradero de los semovientes.
i ú m  á e  l a  e ® d i eDe paso pars MelHla, con objeto de vi­sitar alU a sus padres, Hegó ayer a Málaga el consecuente socialista don Qualtero José Ortega, amnisiiado por la última ley, que cumplía condena en el Dueso por los sucesos de Agosto.Et señor Ortega saldrá esta tarde para Melilla, habiendo sido en esta capital ob­jeto de merecidas atenciones por parte de republicanos y socialistas.Regresará de h  vecina plaza a mediados, de la prOxIma semana.Se interesa de todos los oficiales pelu­queros barbero?, socios y no socios de «El Figaro», que concurran a la reujaión de segunda convocatoria, anunciada para esta noche a las die¿.
A  T L A S
S .e »  s ú f U f e r w i  l»laniai>-Oiidt - r - F la r e s  spLos nuevos tnodel; todos de coî a redor por la parte superle cldn fi¿xlb1e. hecho una concesl formas tienen con fret con alas rígldiî ';̂  foxmn canotier,: ésicc; las alas son doSi Las h4y de doé azul claro y azul oscuro^ hay.qt!» dsoír que lapara la copa y la oscura {pf
w s3maraQíX3Z53Ssasacoxsst$sa^-fSüSSBE
CompofUa anótúmá'ispañQla tíí Segam  Maritimos, de Transpúrtis f  dé Valoré^. 
Domlcm& social: Calle de Pdm, 3. - MemHd.-Dtreet0r Gerente: D . AlUtto Marsáen.Esta Cempañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­rantía de asegurados en España» en valores del Estad© español, el Deposito . máxim o qqe autoriza la ley. .
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Fraucísco Soíer Rod ígoez sostenía re- n lscií>nea íHcUas con uns hijn da Antonio Rodiíguez, y un díá la s mama J e  Ffands-  ̂co decidió rbinpar 1á Coyunda ilpgsi, mar­chándose aS domiclüo de s a padre.Tai dí:ícrajinsción proánjo e enojo de Ft ancisco, y cierto ciia que hubo de beber niás rle lo conveniente íté a la casa de «su padre político» y por todo saludo le «sol­tó» dos tilos de revólver, que sfortnnsdíi" mente para el Rodríguez Torres no hicie­ron blanco.Para responder del deliío de disparos ocupó ayer el banquillo de h  sala segunda el suíof de los mismos.Practieadsá las pruebas, el representante dd Ministerio público ssodificó sus con­clusiones, en e» sentido de solicitar para el procesado k  {jena de seis meses y un día de prisión correccional.
Sección primera ^, Alamedf.—Robo.—Procesado, Juan G a ­llego Bustos.—Abogado, señor Conde.— Pi'ocurador, señor R . Casquero.
Sección segundaSanio Domingo.—Disparos.—Procesa­do, Antonio Muñoz Galvez. — Abogado, señor Díaz Moreno.—Procurador, señor •R. Casquero.
iSf̂ .f!r̂ -‘>síí¡ssisasiBSís'si'iS)iisíimií!saem̂ !m̂
Por el mittisterip de Estadé sé anuncia qüb eTmifiiSfro de Negocios de Iftglaíerrá na pnbíícado una circular llamando la atencióín a los ciudadanos de los países neutrales para que no viajen a bordo de ios baques mercantes extranjeros simios dpeumentos necesarios, pues se exponen a encontrar dificultades caí&iido traten de desembarcar en los puetíos ingleses.i #fe?®
f ü í - g S R a s 5 p t e i ? ¿ f f g í M í : o n  &ygsxíásfe f  ?H80r«fls #•, SIgdgádfe, 25 839TSÍ#I4®Í>?Í?Eoy es el uHSmo díe de pago de jos h(;bs- beras tel m¿s de Sflayo úitimo s los indlvt-, dúo* de dlasei Pasivas ...e Montepío ctvíl, wtUiíar, jubilados, rehjttaeratorlas y reílrado» por Gnetre y MarinaLa Administración da CoatrlbucfcaG* ha aprobado paira éi ñño actual tos pedrosiGs dé céd.ilas Dérsoneles de los.pHs,bío3 tía Bsrm- h^vk y Guevas Bajfis.El Ingenfero da ^ontes cosíjimka el señor DeiégsOo dá Hasssláda haber sidó áprobai a y adjédkada la sidjcaía da aprovechamleníó de esperto del monte doaorntoadO «La Sie­rre» , térmlBQ iHunfcIpEl da Ooln, a f s?or ús don PrencUco det Rio Bfiítha
'Í-I1 Se ve muc I fantasía om.yT i yoie  xfrenidf poco del atatén no.e» delVgiMlío í&i. 
f qué? ¡Quién lo sabel,>ÍIít
f terso resjulta durqiy-no ____ ,i to; pero ri se trata dé 9&t§h óília® o drapeado í y de <bhPna cabida 
i completamente distinto Un sómbit f slempréélegante. Pero seha îííi slado y hay que variar. Ahori cintas. Sa citan modelos sensficl* chos o guarnecidos de cfntea de of  ̂ faifa, menos ligeros que ios de : gorro hesqo* v|tíh dh ' closamente drapeqdQi aun aire oiíí • toso.
m
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As iiiíSiítríis d'e I8:íle6ds f  tüsseá
psfsiíaf-íf!» tOí^asdiáo p^sd^níseDoña María Guzraén Pabóu, hyérfana del teafeníe coronel don Felipe GiíZpiéít y Praí, 1.230 peseiss.Doña Aáelald# O i«?;a2hQ Alosjso, vdatía del caplfáa don Juan Vaca Gutiérrez 625 pe­setas.Doña Dolores Oápgrr! Navarro, viuda del primer teniente don Dlcnisfo Muriilo L ;za- noi 470TO peseta».
güRO entre los tx,JC(íísdores, por resultar sauy exiguo e íusíifíclénte el precie fijado de 9pi COSÍO íT¿z 'Ka«n; para cubrir el coste do ia K2érc&ncía y lo» demás gastos, si ó® tiene en cuenía el acítal encarecimiénío de loa f et3», seguro de guerra y baja en los cam­bios. .ahí que exfoitadores y cpsecheroi har yfiñ iisfíída íiéa verdadera decepción, de! sisísn ds enviar ura abla Cfi}>r siquiera á loa mercareis ingleses, hasta tanto no se consiga nqní uiia reducción en los fletes y aumentó üDá del precio que se ha fijado, cosa que no
iEUüATISmS JAtIMCAS • NEim 0 4 S . X > f l E S  « M m A S
será tan fécJ ccj^egulr. Otra de laé cdnlt
fc'SíS «'Í'íííCo‘1 íiüjsserosa fOBcarrescia §a cele-*b i íeS dos fL'a ifeíots t? i  >^riís *N«^J hB C T 2 , Sejgro ‘'Morii-* L- í e éAÜo, u Gü-üt* p í ’t-f í  feínû iast<=H RejílaugE-.w «j? lU .á dr í ft p I m  bMÍiOa íífíissí*®di ^éa 10, t jí“í'! ..í « fe, gio qj*» a dSsnii ir. &! el \  ub4Co.Sa u'* R z s 'I s s.ta Hochs del puj Í..0 m sgu ñ , qji % e«ic Je ¿abuí rá LHí, e osksía Gr pfdidí,  ̂ g/ d ru «ctü4Cíóü ea tea-tí w, hi. ouí* i dí¡ i»vcque &siba su- V, ? V í̂tífiSs w  c i » éxí,*^\’ ó''h¿: icé muf apkudld^, mí co^o
Por @! gitnísledo Is acsrágáes lo.» signfantes retiros: juan IT'ga Mechón, carabinero, 38'02 pe­setas.Bienvenido Martínez Aznares, guardia d- vf!, 38'OÍ peaeíaí.Don Féííx García Lázaro, sBígsníó áe ín- faníetía, 135 pesetas.
_____ __ .. _._l¿riedádé8 que también "influys;n en rélrasar el término de la presente | carop aña, son los entorpecimientos surgidos | en el convenio comercial con Francia, sin los cudeistaLvez s6 hubiera dado salida a una ? buena pr-;rte de Ies existencias que aun que* í¿ dsn por er.ajííííRr. . iLa perspectiva de la vid es clertanaente .r.
Ei Director genes al de Fropiedsdes conm- nica el sí-ñor Deiegadq de Hedsnda hjiber sido aprobado @1 concierto celebrado con don Francisco Gallardo paro el pego dd Im­puesto de electricidad en el año actual por el consumo de iuz de su fábrica de Gempi- líos.
haligiitña, pero no n̂ ;» atrevemos a prede- é  cfr nada, porque hfesta sw recolección falíán tnuchos díis, pero sí podemos «.segurar que eunque baj'e muchas uvas, no h&brá tanta ptólíícéíósj de pssas, porque te piensa mu­cho en venderlas en verde.
LA*Sg©IStS; ÓmilSQyi ,sí̂ ĵ ;;dn - p u m ,
m  -mr^H i»ki y rf^c-auciiiAH
m r M B  m  m ñ m m d -
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Le ha vfde concedida Ja libreta para dedi­carse a iai! faenes dél mar, ál hiarhiéro AntO' nfo Romero Sáichsz Bravo. Campaflla
Mfüf: fsé paÉads, por dik.̂ entess con septos, la liécOrerfá da Hacienda, ie sipss de 86.051'15 péasts. .̂
iPBawi«giga8̂ î íSi>syagg£^
í? Farn servir en la Armada se han inscripto I  en esta: dómanáanda de Harina, Miguel Lá> rrsga Beháverr! y Antonio García Sánchez.iu  ̂ í V? fe cómicos Pred aud Méfyá.M ñán dehiííiis ¡&s sugestivst sítls- «Pé’̂ a Cjhjsablá», danzarías y cas- z üasi- r«? ipeStívitassíf, quesea to- tíí  ̂ i  ̂r* fí'í/  h«e sido m ay ápíaiidi- d gSovedíaffes
« « vr g¿ cbserva buen tiempo en Buastraa ŷ is*l a S V B I Í S O l i ®  P i S S L i g *  í  IM. Bn íM  da tolábrlco, pleamar.
ifcola del - Norte-dé España 
9 M 9 mam®
w 9 m m ñ . B A  « a  l a t g■ pilittameafitf ««»- FftSUIKl «B 'II i f  Jh llflOOQ.yl^^
Aá Ilevaii todavía lo sin alas, queno fiqnén que el nombre. Hemos graciosd de otámána c con copa plana y ala aL, cinta tiene sobre el ttjriló muy apreclable»,* suprime remates, y otros detalle»» sos. Loá sombt^rps^on o..(  ̂peqô i eeinbB'na, al^í^ás vécés ngerámentéft tudas por él Tido izquierdo, o.dd úüs anchaŝ  qué áe letlantmk. graefOsamei^ deianto y por.déírásy aédbata atos.ládéS e  ven modelos, da á l«  ondclaiss muy (fáanr - ■'  ̂ - "  - -vé áménte, según éi giisto del modkt^ la creó y tuái a menudo según Va éxamldn 1de la cabeza ¡que hada ijéVarlos; LéMttsa «aKca _s< .:sT7r-̂v
AiTocha hubü da?' debuts eü elle St- 
I6n: Lsisrt Do5 Í̂iJgUfz,„gc#p3 y HoiabJ.8 ca^clcísist.*, qtié cabts Siacho gasto ííádsñ Cáseiones y «Lisa Bourale!», ps- rejá ds balie. Dkfoá a cohocer diver­sos bííks dg a-í!Í-6?5, c ásloos, y otros dc tíaíMis, Cf̂ gííisiífi's,
LOf duS tÜ:£;.SíÚ'¿ ga§tííO ÍJ }S!.UíihO, po? ÍO que íuemn sprniídido® Ínsi4t€!í- 
psmtnic.
I m C.K íg a ta d o ra  M sry  .B rocí' $'
Para Sa abiiio bfi enviad j la s;gdóp, eds?!- n.síradvg á fa D-putaciÓn províncfal las no minsw corVespo» diuntes si aumento g: adíjal daau i o de maest oáy meestras úe guía provUcia durante el aflo pess^o.
It ' ' . . .
^  La Sección edSiinislraíiva ha deelargílo dssierío @1 COBCursfUo snuáclado pa!?a pro vser la piéza de eeación vacante en lo cuela graáiísda de nlñ » rntxs a la Normal,
Pera fegréisr es el servicio de !a Armada 
f  han;sido ilaáaf dos 44 fnscíSpíos en esta Oo- ;  iñánoaní̂ ia dé. MkíIs», dé loa cuales.correa J pOEd̂ o gá u iíáljfge, 7 a Vélíz, 4 a Fuapgl-  ̂ rola, 4 s Sitejíoní y i  é Marbeiís. . ~^ El próxlfiio''Sábado mgfchnáa todos a " S-.nFetRisftdo. •
pur lio guno. hr berso presentado solícHapte al j yer í.sííkó ít,. r!0*íEt.-opuerio c.i cfcflúnery, «Dolí Ai vá? o d ü B jzár.».El c,a3«íro de Jubrique dpü Rdimwatío Co- t íácio, b'i enviado a la Dlrecdóji General Ida f  presupuesiós de tqueba ii-cuela ¡.am qué «ésa aprobado*. " ¿
que sabe vestiría puade déváhrflW^aS' sorobrqro uñ ateo q«% ¡q^odteto i i S » í- V '4 ífr 4sóspeci
hr.i'kííbo k-s cieííci?!& d-̂ si púííiico.P<igs©«ssllá‘3H..y íO« é|?i¿oáioi 13 y14 ia a.3émbi:é&̂  pe.í..uia «El tólo
^dñ^.
L» Sección sdasintetratívat hs ordenado alos glca^es'ds la rrovfnciíi, cosmníquen a lo* mí\e-jiíon de las sscuáíg* desdablsdas les' Císfitídadea qué les corísspenáea por motS’, riai, ■' . ■'
RecaGiél&eM-r« c3%l deDia 5 de Jcftlo de 1918 Pesefes
Di vsats 3it les piffavsp̂ tes Gltvsvaurl«o« , Éataiss, Fanáas, BsstaiUMii» f.Fjjíísss'-ysn en «sia MA^''* -------- -------- ' 'í eá íií 03 'psv ■ lmtesSlaB«í. iBGA 3SGISIP3ADA ¡pw» no ese «onfuadidas ee» olzMFnitriî sln lavni
ij»W»BaB8BaiEŜ íMjefeeBBaKSEgiiaiS3»ia5aa8Sĝ' ' i i f s r i M s I é ^ : '^ a r i s r o f a i -Fíg'ursjáa Sá al; g^íóg^agji;: otítií c!n- ^  taf,-oBír« eí.l&s {a corrida dé iofos cele- b ffck  es Bascelesa & b'iíieficio á« í i  ' ' , fairiliíii d d  disétro BiiJgfeíéro. ^, V ̂ aaaeaswâ-SMggieâ Eiaeegattieeŷ  ̂ ^- f I.En Bedelía riñeron, como pufliergn ha-, oerlo dos hombres enemigos irí sconcijisbleB, lás hermanas María y Germen Oende Gui- jrado, de 50 y 60 otoños respvctiv'imení.í?.Re dirigiéroa les fepit&íos jxád dv.i ig i- f>3 
y  ac ,'oí diohes pserabn los h^veh 1 peándoss hasta que ei oemanoio rindió a jas csriñosas hermanitas.Fneroii dennuoindas al juagado correa- poafiiéñtc.-.E n  Antepara ha sido deianide, como au­tor del harto da nna piel de oabra pertene- ^  dente a Antonio Espinosa Boina, el conve- |  dno do ésta, José .águilar Martín.
■ - » ■
SfeyKSS C . . .  ■
í:.lSy®?1»SÍ ■ ' • 9 . . .Issuérf̂ -̂ aj© -  . j * ̂ .<• .• / iít-yssx bgje > I >•iiíáítíts ‘ ibala»-. -. .
4̂̂ /SSiíMS , . . . , , : ¡feaíss.  í í : 








f  M á í E d s r o ,  I  .Idea dil PglÓ5. .  
3 Idem ds Churrísita.. I  I'íésB de Tii í̂fpos. .
S S%biíS'bas!ú3! .  .  ,Contente . . '  . ,Ghunisno.  .  .  .  I Cártema. . , . , Seárez. . . . .  MorslfiS . . , .Levante. , . .Oapuchteos . , . Ferrocarril . . . ZamírrilSa. .  .  .  Falo. , , , , .Adueaá. . , . .Muelle .  ̂. . ,Jefatura . . : .Suburbanas Puerto. Pieza Toros . , ,
W i m m é ®  m m .m ^1.362 67 9 96 í■ ' Q'm'é F^TABLEGIMIENT© DE MATERIAL ELECTRICOLa aasa, uüs más bArato v^de iodos los arlietüoB eoneetnleniés a !s eleeirieldad.—Para fni-12 69 / «u» u« «UMUH«UB uBWQ B o r i me in'OO tateeiones de luz eláeirieai llmbresi îsláfonos, p»arr«;^8 y mKqninAi'h» en genertd, sendid » seta14 96 I de obisner nú 50 ]^r 100 de bsnefide.-—Beparcelón de insinlaelones.1'82 |  . i5«nts«e aa® aw8» e s i A . ¥i»®doi L a f io . 8___SSAL^SA0,90 I  — ................... ' ............— - ....... .........................................
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Reesudaefón obtenida en el día 5 da Juufo  ̂por los conceptos giguientes;Por fiihuHmcIones, 704 50 pesetas.Por permanencias, 60 50 pesetas.Por exhumaciones, GO 'GO pesetas- Por registro do psnteones y nichos, OD 00 pesetas. '- Sotal  ̂ 76S'00 pesetas.
 ̂ iñ Pi^zí dé I§ Con itiíacióa sos- f í  fúvieíí?» ay^f reyerta G*brbl Gatclsí | Gómss (j) sTcntolirá» y Mtgafsl Ayoao | G'jíiéí'.^'z, rmboi 03 22 años edad, | r^í'aUsHdo «1 Ayo&o con uaa h íd S s  iu- I ^ cli^ dt: sek csntinî gtsog e¡i p^bcllóa ̂ dé la Oífeja ízaaierda y ot â ea el cua- .'■Jlo.. Ei hi^ldio filé cu tid o  en la cusa da focoffc? del distrito de la Merced y al ggregos;' lo detuvo ima pareja de Segu- ridlKf^Condlaciéiidoio a is Aduana.
m m u m E m  m m u m-  DS M  —mmnémimAiü^Sfias d e ísS9 isáissa SAbieré» 3s oso» s fcfss d« la t«ra» y d« «iélu




E l hseendado de Sierra do Yegu&s, don I Joié Eojfes Areme, áenansm que viens. ©b- |  Borvsudo difereutoá desperfectos on la ma- k L A  P A S ANinguna varlUcfón se ha registrado en e! tnercatío de este rico frato en la plaza dequinaria sgríoolé. Málegst continuando todo lo mismo que ei-TT j  j  5 á teba, pues ias dispoíidones de! Gobierno In-XJa» regadora apsrcoa deterioraSs por el  ̂ gr ĝ permitiendo la entrada de estas pasa»
S é  yéie^99i 'I cáscaras do aimsndr» y de haesós albsd . coques.Áldorote, 6.
Todas ías noches dos extraordinarias sec­ciones, a tas ocho y medía y diez y cúaVito, exhibiéndose escogidas películas, tóntando parteen el espectáculo renombrados núme­ro* de varietés. j ;Buíaca con entrado, 1'50 pfa. General, O'W SALON NOVE0AD1S TodssTas noches dos grandes seccionas de varietés a las nueve y medlú y diez V tres CKsríos, en las que tomarán paríé líOift-
I  H^n reaparecido las Reres cii loa i ro», da lo qna hay que f sUciíar*©;  ̂f las violetas de Jlértaa, los grapos  ̂f pequeñas con, una grande ;on el caí laargsritás azu| antiguo. Ei efhQQro tul 
f un éxito que njerecs ser señalado./a- I mécho rúdfesndo loé cascOs' de lOs soniE ros, como draperíes y echarpes lefgoá P6<# sombreros jeontdofóîsíá q«é..8utbr|*-̂ ^̂ ^̂ ^_____________— _ambJé«,aa Véñ <6mf,breros con qSáalie cintas y tul plisados y déV aspecto grueso, u dé fo cual no résú!* tâ el sopí!bfefo,pe*a ,̂v
«hoque con un oarro;,0utr« los ^snoa que |  ^  loŝ  sE f̂cados del Reino ünido, éh las habían áe psB&r pOr una Aventadora hallo t  condi Jones establecidas por el ministro de una Sjcdiadc iifan^máfior |  Subsistencias, no ha despertado Interés alI '
E L  W B W U Í i kvmds so M a^d.—F u s^  dM Bol £1 y 18'•B;En G K |i^ .-.A ssrai dsl easlao I8.
Ea la Jalafúia de pííHda se preien- ió doF Frasiclstío Msyorga PüdiUs, ea represeaSscióa de doa Eloy Ramirez 
Múí$y, desufseiando qu9 el dU 30 de Abril fiusífsjgroM de u i taloaarlo se­llado mü vsl« presduliíido ayer a dicho | bles números.«eSor* con Cuya vale se ha pedido es i B¡ítac»i l ‘OQ peseta.--Qñneral. o'28.de ftf<íSíos »av«.lea de! dos Jé?-qulrs Lnbíasca, us barril de ricino d é t e  kdosy dod latas de aceite de IS kilL̂ s cada una.Ei valor total es de 3p0 pesetas.Sa desconoce al autor del hecho.
mmm
.y^§Í^O¡E?A o® ReYIUA.j^Rr^bktn tsHfe r̂irdée ŝ) ¡aés#jÍliÉiEÉTa
f^Jér 4s IIMb̂ s  -Alniuedn do Garlos dunié.al .Rancovde Bspañah'^Eoy s ^  ciún ŝ ntlnua dé 5 a tS de !á noche. Grandai ssSr&sios'. Les, ¡laÛ ngos y días festivos see 
»m  c&alfniw, de 9 de htíaide a IB ^  hi-me-£8®. \ ■ ‘ -"‘ASalees, 0̂ 39 céatlnios- Aediaf^ersI. 0';$i
de plantas mmfávllasas, m̂ ôiales patá
I atacar el dengue, tóalos resfriados, insen- ttiés, dolor de qsboáa, eidémago, hígadéy tí-  ̂ ^ones, orina, pwdré, etó. > veufa ent Jag ¿ farmsoias de Oanales» Fétésr de ^usin îi, í «El Globo» y A. Oaffarena.
} Estas pientss están preú̂ iadas en ' ña y Eittíanfero, 'F.-aesersjl J  »or«o Fareje núm 10.-
